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A magyar nyomda-, könyv-, sajtó-  
és könyvtártörténeti szakirodalom 2016*-ban
Rövidítések:
GeodKart = Geodézia és Kartográfia
ItK = Irodalomtörténeti Közlemények
KEK = Közép-Európai Közlemények
KF = Könyvtári Figyelő
KKK = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros
KN = Könyv és Nevelés
MG = Magyar Grafika
MKsz = Magyar Könyvszemle
MTud = Magyar Tudomány
MVízjel = Magyar Vízjel
MűvtörtÉrt = Művészettörténeti Értesítő
Alexander multifrons… = Alexander multifrons. Tanulmányok a 90 éves Dörnyei Sándor tisz-
teletére / szerk. perger Péter. Bp.: OSZK–Argumentum K., 2016. 
213 p. ill. (A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füze-
tei; 8.)
 = Egyház és reprezentáció a régi Magyarországon / szerk. Báthory Or-
solya, Kónya Franciska. Bp.: MTA–PPKE Barokk Irod. és Lelkiség 
Kutcsop., 2016. 433 p. ill.
 = Episcopus archiabbas bene dic tinus, historicus ecclesiae. Tanulmá-
nyok Várszegi Asztrik 70. születésnapjára / szerk. soMorjai Ádám, 
zomBori István. Bp.: METEM–Historia Ecclesiastica Hungarica Ala-
pítvány, 2016. 616 p. ill.
Hatalmi diskurzusok… =  Hatalmi diskurzusok. A hatalom reprezentációi a tudományokban 
és a művészetekben / KecsKeméti Gábor et al.; szerk Bíró Csil-
la, Visy Beatrix. Bp.: Bibl. Nationalis Hungariae–Gondolat, 2016. 
339 p. ill.
Hegyen épült város… =  Hegyen épült város. Tanulmánykötet. Válogatás a Fiatal Kutatók és 
Doktoranduszok Nemzetközi Teológuskonferenciáján elhangzott elő-
adások anyagából / szerk. száVay László, gér András László, jEnEi 
Péter Bp.: KGRE–L’Harmattan, 2016. 404 p. ill.
* 2014-es és 2015-ös impresszummal megjelent publikációk pótlásával.
Egyház és reprezentáció 
a régi Magyarorszá-
gon…
Episcopus archiabbas  
benedictinus, historicus 
ecclesiae…
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In via eruditionis… = In via eruditionis. Tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére / 
szerk. BitsKey István et al. Debrecen: Debreceni Egy. K., 2016. 538 p. ill.
 = „A királyhűség jól bevált útján…”. Rendi és nemzeti kötődések szim-
bolikus változásai 1967 és 1918 között / szerk. glässer Norbert, zima 
András nagyillés Anikó közreműködésével. Szeged: MTA–SZTE 
Vallási Kultúrakut. Csop.–Néprajzi és Kult. Antropológiai Tansz., 
2016. 490 p. ill.
 = Monokgraphia. Tanulmányok Monok István 60. születésnapjára / szerk. 
nyerges Judit, VeróK Attila, zVara Edina. Bp.: Kossuth, 2016. 847 p. ill.
  http://mek.oszk.hu/16200/16282/16282.pdf
 = Natio est semper reformanda. Tanulmányok a 70 éves Gergely And-
rás tiszteletére / szerk. anKa László et al. Bp.: KRE–L’Harmattan, 
2016. 647 p. ill.
 = A nők és a régi magyarországi vallásosság / szerk. bajáKi Rita, 
Báthory Orsolya. Bp.: MTA–PPKE Barokk Irod. és Lelkiség Kut-
csop., 2015. 437 p. ill.
 = Nunquam autores, semper interpretes. A magyarországi fordításiro-
dalom a 18. században / szerk. lengyel Réka. Bp.: MTA BTK Iroda-
lomtudományi Intézet, 2016. 421 p.
 = Propaganda. Politika, hétköznapi és magas kultúra, művészet és mé-
dia a nagy háborúban / szerk. ifj. Bertényi Iván, BoKa László, Katona 
Anikó. Bp.: OSZK, 2016. 542 p. ill.
 = Testimonio litterarum. Tanulmányok Jakó Zsigmond tiszteletére / 
dáné Veronika, lupescuné maKó Mária, sipos Gábor szerk. Kolozs-
vár: Erdélyi Múzeum-Egyes., 2016. 453 p.ill.
 = Tipográfia régtől fogva. A nagyváradi nyomdászat 450 éves története 
/ szerk. BoKa László, EMődi András. Bp.: OSZK–Argumentum K., 
2016. 158 p. ill
 = Történetek Baranyából / szerk. gyánti István, Kiss Zoltán. Pécs: 
Csorba Gy. Kvt,, 2016. 261 p. ill.
 = „Új könyvtár virul itt, tele rendbe rakott tudománnyal. Fontos, hogy 
mindent nyitva találsz odabent.”. Tudomány és kutatás a 240 éves Klimo 
Könyvtárban. A 2014. október 16–17-én rendezett jubileumi tudományos 
konferencia tanulmányai / szerk. dEzső Krisztina, molnár Dávid, 
schmelczer-pohánKa Éva. Pécs: PTE Egy. Kvt. és Tudásközp.–Pécsi Egy-
házmegye, 2016. 386 p. ill. (A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai; 13.)
 = Útmutató. Tanulmányok Pázmány Péter Kalauzáról / szerk. maczáK Ibo-
lya. Bp.: MTA–PPKE Barokk Irod. és Lelkiség Kutcsop., 2016. 255 p. ill.
„A királyhűség jól bevált 
útján...”…
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A nők és a régi magyar-
országi vallásosság… 
Nunquam autores, semper 
interpretes… 
Propaganda. Politika, hét- 
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Történetek Baranyából… 
„Új könyvtár virul itt, 
tele rendbe rakott 
tudománnyal. Fontos, 
hogy mindent nyitva 
találsz odabent.”… 
Útmutató…
Általános és összefoglaló munkák,  
elvi kérdések
Alexander multifrons. Tanulmányok a 90 éves 
Dörnyei Sándor tiszteletére / szerk. perger 
Péter. Bp.: OSZK–Argumentum K., 2016. 
213 p. ill. (A Magyar Könyvszemle és 
a MOKKA-R Egye sület füzetei; 8.)
almási Gábor: Egy különleges életút a 16. század 
első feléből. Martin Brenner, erdélyi szász hu-
manista = MKsz (132.) 2016. 1. 14–30.
Balázs Mihály: Túl a felekezeti határokon. 
Körmöczi János kapcsolatrendszeréhez = 
Értelmiségi karriertörténetek 2. / szerk. Bíró 
Annamária, BoKa László. Nagyvárad: Par-
tium K.; Bp.: Reciti, 2016. 63–75.
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 Cserey Farkas Széchényi Ferenchez, kéz-
irata kiadatásának sikertelenségéről írt le-
vele szövegközlésével.
Bán Izabella: Egyházi és világi reprezentáció 
megjelenése a társulati imakönyvekben = 
Egyház és reprezentáció a régi Magyaror-
szágon… 7–24.
BánFi Szilvia: A nagyszombati ábécéskönyv 
CISIO JANUS részének korábban nem is-
mert magyar nyelvű hónapversei = ItK (120.) 
2016. 1. 72–79. ill.
 A nagyszombati ábécéskönyv az RMNy-
ben 471A-ként található. A hónapversek 
szövegével. 76–78.
Az mi urunc Iesus Christusnac wy testamento-
ma. Sárospatak: Hernád, 2015. Hasonmás 
kiad. 236 p. + mell. (19 p. ill.)
I. Rákóczi György a könyvgyűjtő bibliaolvasó 
(melléklet címe).; Kész. a Sárospataki Re-
formátus Nagykönyvtárban M 24 jelzeten 
őrzött példány alapján.; A mellékletben Mo-
nok István és Dienes Dénes tanulmányával; 
Eredeti kiadása: Visolban : Mants kovit Ba-
lint nyomtatása által, 1590.
Bíró Csilla: Esterházy Pál nádor hatalmi repre-
zentációja két régi nyomtatvány tükrében = 
Hatalmi diskurzusok… 48–62. ill.
Bíró-Balogh Tamás: Könyvvel üzenek néked. 
Radnóti Miklós dedikációi. Bp.: Szépmíves 
Könyvek K., 2016. 380 p. ill.
BitsKey István: Pázmány Péter és a Reihing-vita. 
Adalék az érseki könyvbeszerzéshez = Mo-
nokgraphia…98–101.
BitsKey István: Kalauz mint liber gradualis = 
Útmutató…197–203.
Boda Miklós: Az Erzsébet Tudományegyetem 
Könyvtára Balogh Károly (1879–1944) iro-
dalomtörténész és műfordító életében = „Új 
könyvtár virul itt, tele rendbe rakott tudo-
mánnyal. Fontos, hogy mindent nyitva ta-
lálsz odabent.”… 129–146. ill.
Bogár Judit: A felvilágosodás előzményei egy 
evangélikus tudós tanár, ifj. Buchholtz 
György munkásságában = A felvilágosodás 
előz ményei Erdélyben és Magyarországon, 
1650–1750 / szerk. Balázs Mihály, BartóK 
István. Szeged: SZTE M. Irodalmi Tanszék, 
2016. 257–264.
 Olvasmánytörténeti adatokkal.
BoKa László–rózsaFalVi Zsuzsanna: A szavak 
háborúja. = Propaganda az I. világháború-
ban. Az Országos Széchényi Könyvtár ki-
állítása, 2015. október 16–2016. április 9. 
/ szerk. ifj. Bertényi Iván, BoKa László. 
Bp.: OSZK, 2016. 75–95.
 Angol nyelven: 97–118.
csorBa Dávid: Az Országh Ilona feletti hiány-
zó temetési beszéd esete = Monokgraphia… 
137–142.
csörsz rumen István–szilágyi N. Zsuzsa: 
Kin tyets kimpenyesty. 1768. Egy román–ma-
gyar verses ponyva tanulságai. = Nun quam 
autores, semper interpretes… 69–93. ill.
 A Nunquam autores, semper interpretes 
A magyarországi fordításirodalom a 18. szá- 
zadban c. konferencián 2014. október 3-án 
Miskolcon elhangzott előadás kiegészített, 
szerkesztett változata; Könyvészeti ada-
tokkal
dalloul Zaynab: Una cinquecentina particola-
re di Bernardino Guerralda nella Biblioteca 
Nazionale di Budapest = Le fusa del gatto 
(Torrita di Siena, Società Bibliografica Tos-
cana) 2016. 85–107.
dalloul Zaynab: Interpretations of Janus Pan-
nonius’Eranemos in Light of the Cultural 
Heritage and Library of Count Sámuel Tele-
ki and Alexander Kovásznai = Kniha (Mar-
tin, Slovenská Národná Kniznica) 2016. 
182–192.
deé nagy Anikó: Teleki Sámuel végakarata = 
Monokgraphia… 154–162.
 Teleki Sámuel végrendeletének szövegköz-
lésével
doncsecz Etelka: A pesti Lesegesellschaft sza-
bályzata és tagjai = MKsz (132.) 2016. 3. 
337–353.
ecsedy Judit, V.: Egy pozsonyi könyvkiadó 
és rézmetsző: Johann Nepomuk Schauff 
(1757–1827) = MűvtörtÉrt (65.) 2016. 1. 
113–127. ill.
egyed Emese: A fegyelmezett világ munkása. 
Daniele Concina a színjátszás veszedel-
méről = „Új könyvtár virul itt, tele rendbe 
rakott tudománnyal. Fontos, hogy mindent 
nyitva találsz odabent.”… 113–128.
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FarKas Gábor Farkas: The Case of King’s As-
sassination as Presented in Early Prints and 
Manuscripts. Was Louis II. King of Hun-
gary. Assassinated after the Battle of Mo-
hács (1526)? = Kniha (Martin, Slovenská 
Národná Kniznica) 2016. 31–39.
FeKete Csaba: A Szákiak = MKsz (132.) 2016. 1. 
47–59.
gesztelyi Hermina: A női vallásosság lehetősé-
gei és elvárt formái a hímzésmintakönyvek 
ajánlásai alapján a kora újkorban = A nők 
és a régi magyarországi vallásosság… 125– 
135.
 Elhangzott előadás szerkesztett változata
goluB Xénia: Szláv antikváink és szerb posses-
soraik = Hatalmi diskurzusok… 83–104. ill.
goluB Xénia: Serbian Monks as Documented 
by the Handwritten Inscriptions in the Early 
Printed Cyrillic Slavonic Books from the 
Territory of the Serbian Orthodox Eparchy of 
Buda = Niš and Byzantium.IV (Niš) 2016. 
603–616.
gudor Kund Botond: Bod Péter és a német al földi 
peregrináció = Monokgraphia… 228–251.
 Könyvészeti adatokkal
hamVas Endre–KEsErű Bálint: Köleséri Sámuel 
tudományos-irodalmi fő művének sorsa = 
Monokgraphia… 257–259.
hargittay Emil: A reformáció irodalma. Könyv-
nyomtatás, protestáns tudományosság, bib lia-
fordítások = Fejedelemasszonyok és a val-
lásszabadság Erdélyben. Tanulmánykötet 
és kiállítási katalógus / szerk. udVarhelyi 
Erzsébet, nagy Károly. Veszprém: Boldog 
Gizella Főegyházmegyei Gyűjt., 2016. 115– 
120.
 A tanulmány angol nyelvű változata: 121–
123.
hegyi Ádám: Die Rolle der Buchbinderprediger 
in der Meinungsformung von ungarischen 
und deutschsprachigen reformierten Ge-
meinden am Ende des 18. Jahrhunderts be-
züglich der gedruckten Bücher im südöstli-
chen Teil des Königreichs Ungarn = Knihy 
v proměnách času. K výzkumu zámeckých, 
měšťanských a církevních knihoven / ed. 
Ritka radimsKá. Česke Budějovice: Jiho-
česká univerzita, 2015. 94–115.
 A Cesky Krumlovban 2014. október 24–26. 
megrendezett konferencián elhangzott elő-
adás szerkesztett változata
hörcher Ferenc: Intézményalapítás és polgári 
kultúra. A Széchenyiek útja a főúri mece-
natúrától a Bildungsbürger eszményéig = 
Nemzet, faj, kultúra a hosszú 19. század-
ban Magyarországon és Európában / szerk. 
hörcher Ferenc, lajtai Mátyás, mester 
Béla. Bp.: MTA BTK TTI, 2016. 147–177., 
322.
 A Nemzet, faj, kultúra a hosszú 19. század-
ban Magyarországon és Európában c. kon-
ferencián 2015. december 8-án Budapesten 
elhangzott előadás kiegészített, szekesztett vál-
tozata.
huBert Ildikó: Feljegyzések Károlyi Gáspár 
haláláról. Sóvári Soós Kristóf posztilláinak 
kéziratos toldalékában = Monokgraphia… 
289–293. ill.
 Az MTAK KIK Kézirattárában őrzött kö-
tetben (Bártfa, 1598.) található kéziratról
jáKi László: A ponyva szerepe az olvasóvá 
nevelésben. Az „aljairodalomtól” a „nemes 
ponyváig” = KN (18.) 2016 3. 17–32.
jUHász Zoltán: Pázmány Péter, a Kaluz és a liber 
gradualis = „Hiszek, hogy megértsem!”. 
Dok toranduszok Országos Szövetsége Hit-
tudományi Osztály Fiatal Kutatók és Dok-
toranduszok IV. Nemzetközi Teológuskon-
ferenciája. Budapest, 2013. november 30. 
Konferenciakötet / szerk. gér András László, 
jEnEi Péter, zila Gábor. Bp.: KRE–L’Har-
mattan, 2015. 317–324. ill.
KarValics László, Z: A múzsák a háborúban 
sem hallgatnak. Szempontok és példák egy 
furcsa fogalmi négyszög értelmezéséhez = 
Monokgraphia… 353–360.
 A két világháború katonáinak olvasási szo-
kásai, ezek hatása a tömegkultúrára és az 
információs társadalom kialakulására.
Katona Anikó: Vizuális kultúra és háborús pro-
paganda Magyarországon = Propaganda az 
I. világháborúban. Az Országos Széchényi 
Könyvtár kiállítása, 2015. október 16–2016. 
április 9. / szerk. ifj. Bertényi Iván, BoKa 
László. Bp.: OSZK, 2016. 53–62.
 Angol nyelven: 63–73.
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KEsErű Bálint: Jakó Zsigmond és a kora újkori 
magyar irodalom = Testimonio litterarum. 
Tanulmányok Jakó Zsigmond tiszteletére 
/ dáné Veronika, lupescuné maKó Mária, 
sipos Gábor szerk. Kolozsvár: Erdélyi Mú-
zeum-Egyes., 2016. 169–178.
Kis Krisztián Bálint: Székelyföldi nyomdák, 
kiadók, könyvkereskedők, újságok, folyó-
iratok és helyi lapok = A Csíki Székely Mú-
zeum évkve. 2016. 89–117.
Kiss Endre József: Bodrog-parti könyvesház. 
Sárospatak: Hernád K., 2016. 516 p. ill.
 A Sárospataki Református Nagykönyvtár-
hoz kapcsolódó könyv-, könyvtár-, műve-
lődés- és sajtótörténeti írásokkal.
Kiss Péter: Az egri érseki Líceum történetéből. 
Eger: Kiss P., 2016. 348 p. ill. Könyvtár-
történeti és nyomdatörténeti fejezettel 98–
165., 235–261., 291.
Kocsis Éva: Mátyás Flórián kutatásai és könyv-
tára Pécsett = „Új könyvtár virul itt, tele 
rendbe rakott tudománnyal. Fontos, hogy 
mindent nyitva találsz odabent.”… 61–87. ill.
KőszEgHy Zsolt: Egy magyar diplomata Borisz 
Godunov országában: Zalánkeményi Ka-
kas István és Georg Techtander Moszkó-
viája = Aetas (31.) 2016. 2. Törésvonalak. 
145–161.
lázs Sándor: Apácaműveltség Magyarországon 
a XV–XVI. század fordulóján. Az anya-
nyelvű irodalom kezdetei. Bp.: Balassi, 2016. 
459 p. ill.
lengyel Réka: A visszanyert könyvtár. A Széll 
Farkas-gyűjtemény feldolgozásának lehe-
tőségei a 21. században = Monokgraphia… 
473–478.
lengyel Réka: Digitized Culture and Erudition 
the Library of Farkas Széll (Knihovna Ku be-
likova-Széllova) available on Google Books 
= Kniha (Martin, Slovenská Národná Kniz-
nica) 2016. 277–283.
liptáK Dorottya: Szeletek az „erdélyi” köny-
ves- és sajtóvilág 19. századi történetéből. 
Pályaívek, generációk, tendenciák, város-
történeti és vállalkozástörténeti kontextus-
ban = Monokgraphia… 491–503.
lőKös István: A magyar reformáció recepciója 
egy közép-európai nyelvi régióban = In via 
eruditionis… 122–137.
 Könyvtörténeti adatokkal
maczáK Ibolya: Keresztély Ágost temetése. 
A korabeli regensburgi kiadványok tükré-
ben = Egyház és reprezentáció a régi Ma-
gyarországon…273–283. ill.
 Fényképmelléklet 278–283.
molnár Dávid: Franconius Daniel gyűjtemé-
nye. Szövegkiadás =Vers. Verstan, poétika, 
trópusok a 15–17. századi Európában. Fia-
talok Konferenciája 2013 / szerk. BartóK 
Zsófia Ágnes et al. Bp.: Reciti, 2014. 73–77.
 Az előadás kiegészített, szerkesztett vál-
tozata; A függelékben hat epigrammával 
Franconius Daniel Illustrium virorum omi-
na című gyűjteményéből latin és magyar 
nyelven 75–77.
monoK István: Hasonlóságok és eltérések a Köz-
tes-Európa kora újkori könyvtörténetében. 
Szempontok és példák = Episcopus, archi-
abbas benedictinus, historicus ecclesiae… 
2016. 233–246.
monoK István: Hatalom és könyvtárak a kora 
újkori Magyar Királyságban és Erdélyben 
= In via eruditionis… 363–369.
monoK István: Új hatalmi viszonyok a tudomá-
nyos információk megosztásában = MTud 
(177.) 2016. 6. 690–696.
monoK István: A könyvtárak nyilvánossága 
a 16–18. században = „Új könyvtár virul itt, 
tele rendbe rakott tudománnyal. Fontos, hogy 
mindent nyitva találsz odabent.”… 13–23.
Monokgraphia. Tanulmányok Monok István 
60. születésnapjára / szerk. nyerges Judit, 
VeróK Attila, zVara Edina. Bp.: Kossuth, 
2016. 847 p. ill.
németh s. Katalin: Zrínyi Miklós, a szigetvári 
hős gyászbeszéde, Farkasics Péter és Hor-
váth György epitaphiuma, 1571 = ItK (120.) 
2016. 5. 621–630. ill.
 Könyvtörténeti adatokkal, és a hungarika 
szövegközlésével
Ó idők! Ó erkölcsök! Etikai és könyvtörténeti 
tanulmány / szerk. maczKóné iVányi Katalin, 
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Vassné técsy Edit. Orosháza: Orosházi Tán-
csics M. Gimn., Szakközépisk. és Kollégi-
um, 2016. 113 p. ill.
 Egy könyvritkaság az Orosházi Táncsics 
Mihály Gimnázium könyvtárában: Florilegii 
Magni sev Polyantheae floribus novissimis 
sparsae, Libri XX. Frankfurt, Zetzner, 1621.
oláh Róbert: Adalék Geleji Katona István és 
Friedrich Spanheim kapcsolatához = Egy-
háztört. Szle (17.) 2016. 4. 123–126. ill.
orBán János–csörsz rumen István: Kéziratok 
és nyomtatványok egy marosvásárhelyi ke-
reskedőház boltozatából = Lymbus 2015. 
{2016} 275–314. ill.
pál József: Temesvári Pelbárt munkásságának 
hatása és kutatásának története = ItK (120.) 
2016. 2. 191–206.
rózsa Dávid: Az ország és népe. A magyar (ál-
lam)leíró statisztika Bél Mátyástól Fényes 
Elek koráig = Fényes Elektől az európai 
statisztikai rendszerekig. Tanulmánykötet / 
fel. szerk. laczKa Éva, szaBó István. Bp.: 
MST; Oradea: Partiumi Területi Kutatások 
Int., 2016. 38–57. ill.
sarBaK Gábor: Buda és Krakkó pálos kapcsola-
tai a középkorban = Közös úton. Budapest 
és Krakkó a középkorban. Kiállítási kata-
lógus. A Budapesti Történeti Múzeum és 
a Muzeum Historyczne Miasta Krakowa kö-
zös kiállítása. Budapesti Történeti Múzeum 
Vármúzeum, 2016. március 18 – július 24. 
Bp.: BTM; Kraków: Muz. Historyczne Mi-
asta Krakowa, 2016. 133–135. ill.
simon Katalin, H: A Szombathelyi Püspökség 
szerepvállalása Szombathely kulturális éle-
tében a 18. század végén = „Új könyvtár 
virul itt, tele rendbe rakott tudománnyal. 
Fon tos, hogy mindent nyitva találsz oda-
bent.”… 47–59. ill.
sonneVend Péter: A hazai könyvtárügy szov je-
tizálása felé, 1947–1948 = KF (26.) 2016. 2. 
209–226.
stummer János: Amszterdamtól Nagyenyedig. M. 
Tótfalusi Kis Miklós hányattatásai 1689 és 
1698 között = Hegyen épült város… 296–301.
széchenyi Ágnes: Magyar író a film világpi-
acán. Bíró Lajos (1880–1948) = széchenyi 
Ágnes. Pályaképek. Művelődéstörténeti met-
szetek a 20. századból. Bp.: Corvina, 2016. 
63–157.
 Bíró Lajos pályaképe, benne szerkesztői, 
publicisztikai tevékenysége, és sajtótörté-
neti adatok
széKely Gábor: Egy kecskeméti peregrinus vi-
szontagságai az osztrák örökösödési háború 
idején. Szatmári Pál odera-frankfurti tanul-
mányútja 1742–1743-ban = Hegyen épült 
város… 195–200.
 Könyvbeszerzésre vonatkozó adatokkal
Székelyföld története. Bp.: MTA BTK; Ko-
lozsvár: EME; Székelyudvarhely: HRM, 
2016. ill. [1–3. köt.] 1. köt.: A kezdetektől 
1562-ig / szerk. bEnKő Elek, oBorni Teréz. 
582 p.; 2. köt.: 1562–1867 / szerk. egyed 
Ákos, hermann Gusztáv Mihály, oBorni 
Teréz. 735 p.; 3. köt: 1867–1990 / szerk. 
Bárdi Nándor, pál Judit. 859 p.
 Művelődéstörténettel kapcsolatos könyvfe-
jezetek, és könyvrészletek
szénási Zoltán: Reprezentáció és karitász. Be-
vezető gondolatok a Budapesti Újságírók 
Egyesülete Almanachjának sorozatkiadásá-
hoz = A Budapesti Újságírók Egyesülete 
… évi almanachja; szerk. szerdahelyi Sán-
dor; kísérő tanulmány BoKa László, szénási 
Zoltán. Reprint kiad. Bp.: OSZK–Argumen - 
tum K., 2016. ill. 3–16.
 1909-ik év.
szVorényi Róbert: Eperjesi Serédy Márton pub-
likálatlan magyar verse és annak forrása = 
Alexander multifrons … 123–127.
 A verset tartalmazó kiadvány könyvtörténeti 
adatokkal.
„Új könyvtár virul itt, tele rendbe rakott tudo-
mánnyal. Fontos, hogy mindent nyitva találsz 
odabent.”. Tudomány és kutatás a 240 éves 
Klimo Könyvtárban. A 2014. október 16– 
17-én rendezett jubileumi tudományos kon-
ferencia tanulmányai / szerk. dEzső Krisz-
tina, molnár Dávid, schmelczer-pohán Ka 
Éva. Pécs: PTE Egy. Kvt. és Tudásközp.–
Pécsi Egy házmegye, 2016. 386 p. ill. 
(A Pécsi Egye temi Könyvtár kiadványai; 
13.)
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Vásárhelyi Judit, P: Samuel Spielenberger is-
meretlen verse és albumbejegyzése = Ale-
xander multifrons… 35–38. ill.
VeróK Attila: Régi nyomtatványok nyomában : 
hungaricumok Halléból = Auf der suche nach 
alten Druckwerken : Hungarica aus Halle. 
Eger: Líceum K., 2016. 314 p.
Bibliográfiák, repertóriumok, katalógusok
BorVölgyi Györgyi–hegyKözi Ilona: A magyar 
nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörté-
neti szakirodalom 2015-ben = MKsz (132.) 
2016. 4. 493–512.
EMődi András: A Schola Rivulina Nagybányán 
fennmaradt köteteiről = Monokgraphia… 
174–182. ill.
Germanico–Hungarica. Album a Régi Nyom-
tatványok Tára kincseiből = Album mit 
Schätzen aus der Sammlung Alter Drucke. 
/ Red. von Péter eKler, Bernadett Varga; 
Bp.: Széchényi-Nationalbibliothek, 2016. 
111 p. ill.
Kiss Tamás: Gróf Zichy Ferenc győri püspök 
könyvkatalógusa 1752-ből = Primus inter 
omnes. Tanulmányok Bedy Vince születé sé - 
nek 150. évfordulójára / szerk. arató György, 
nemes Gábor, VajK Ádám. Győr: Győri Egy-
házm. Lvt., 2016. 367–381.
 Függelékben: Catalogus librorum… 1752. 
372–380.
Dörnyei Sándor műveinek bibliográfiája = Ale-
xander multifrons… 185–198.
Jakó Zsigmond irodalmi munkásságának köny-
vészete = Írás, levéltár, társadalom. Tanul-
mányok és források Erdély történelméhez 
/ jaKó Zsigmond; szerk. dáné Veronka, fEjér 
Tamás, jaKó Klára. Bp.: MTA BTK Törttud. 
Int., 2016. 723–771.
jancsó Árpád: Iconographia Temesvariensis 
1716. Békéscsaba: Progresszív Ny., 2016. 
166 p. ill.
 A Nova kalandos regényei / szerk. gróB 
László. Máriabesnyő: Attraktor, 2016. 120 p. 
ill. (A magyar ponyva képes bibliográ - 
fiája)
tiBori szaBó Zoltán: A kolozsvári Minerva 
tör ténete és bibliográfiája. 1920–1948. Ko-
lozsvár: Minerva Műv. Egyes., 2015. 431 p. 
ill.
Varga andrás: A Szegedi Tudományegyetem 
Egyetemi Könyvtár 1701–1800 közötti régi 
nyomtatványai = Catalogus librorum vete-
rum Bibliothecae Universitatis Szegediensis 
= Altbücherbestand zwischen 1701–1800 
der Universitätsbibliothek Szeged. Szeged: 
SZTE Klebelsberg K. Kvt., 2016. [6], V, 
331 p. (A Kárpát-medence magyar könyv-
tárainak régi könyvei; 10.)
A Vörösmarty-gyűjtemény a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Könyvtár és Információs 
Központ Kézirattárában és Régi Könyvek 
Gyűjteményében / összeáll. horányi Ká-
roly. Bp.: Argumentum K.–MTA Kvt. és 
Inf. Közp., 2016. 224 p. (A Magyar Tudo-
mányos Akadémia Könyvtár és Információs 
Központ Kézirattárának katalógusai; 25.)
 Vörösmarty Mihály könyveinek katalógu-
sával és Csapodi Csaba tanulmányának 
(MKsz. 1956. 1.) újraközlésével
Cenzúratörténet és más jogi szabályozások
Hajnóczi Kristóf: Pier Paolo Vergerio és az inde-
xek = Lát(szó)tér. Fiatal kutatók itali a nisz-
tikai tanulmányai / szerk. molnár Anna má-
ria, ótott Noémi, pál József. Szeged: SZTE 
BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi Tansz., 2016. 
129–154., 374.
paál Vince: A bűnvádi perrendtartás életbe lép-
tetéséről szóló törvényjavaslat – „sajtósza-
kaszának” képviselőházi tárgyalása 1897-
ben = In medias res. (5.) 2016. 2. 262–283.
paál Vince: Sajtóirányítás és -ellenőrzés Ma-
gya rországon a Nagy Háború éveiben = 
Propaganda. Politika, hétköznapi és magas 
kultúra, művészet és média a nagy háború-
ban / szerk. ifj. Bertényi Iván, BoKa László, 
Katona Anikó. Bp.: OSZK, 2016. 257–272.
pogány György: A könyvtári állomány politi-
kai célú megtisztítása, selejtezése 1945 után 
= KKK (25.) 2016. 4. 9–35.
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sárándi Tamás:„Zsidóbarátok és szabadkőmű-
vesek előnyben”? Egy erdélyi napilap esete 
a magyar katonai közigazgatással 1940-ben 
= Médiakutató (16.) 2016. 1. 47–57.
szelestei nagy László: Bél Mátyás Bars vár-
megye leírása című kéziratának egyik bírá-
lója: Pongrácz Gáspár esztergomi kanonok 
= Monokgraphia… 656–659.
 Pongrácz Gáspár latin nyelven írt vélemé-
nyének szövegközlésével.
Vaderna Gábor: Gróf Dessewffy József a saj-
tószabadságról és a cenzúráról = Lymbus 
2016. 283–318.
 Szövegközléssel
Könyvtörténet / Kéziratosság, kódexek
ács Pál–petneházi Gábor: Késre menő vita 
1571-ben Murád dragomán (Somlyai Ba-
lázs) és Arnoldus Manlius között = Monok-
graphia… 39–45. ill.
 A latin nyelvű szöveg közlésével és magyar 
fordításával
BaBus Antal: A Szózat kéziratának története. = 
Szózat. Egy kézirat története / vál. és ösz-
szeáll. BaBus Antal; szerk. BogdanoV Edit. 
Bp.: Kossuth–MTA Kvt. és Inf. Közp., 2016. 
12–16.
 Az MTA KIK K721/I jelzetű kéziratáról
Báthory Orsolya: Armamentarium Parochorum. 
Egy 17. századi Kalauz-kivonat = Útmuta-
tó… 187–196. ill.
 A kötet lelőhelye: Egri Főegyházmegyei 
Könyvtár, K VIII. 76
Bestiarium Zircense /… BoreczKy Anna bev. 
Bp.: OSZK, 2016. 75 p. ill.
 Az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött 
Cod. Lat. 506 jelzetű kézirat utolsó 16 ol-
dalának hasonmásával
deáK Eszter: Zách Ferenc és Schedius Lajos föld-
rajzi témájú levelezése = Ma gyarországi tu-
dósok levelezése. Tanulmányok / szerk. sze-
lestei n. László. Bp.: MTA–PPKE Barokk 
Irod. és Lelkiség Kutcsop., 2016. 41–50.
dEjcsics Konrád: Az Ernst-kódex hagiográfiai 
írásai Szent Márton életéről.= Ernst-kódex. 
Vita Sancti Martini. Legendae Sancti Stepha-
ni Regis. Hasonmás kiad. Bp.: OSZK; Pan-
nonhalma: Pannonhalmi Főapátság, 2016. 
Tanulmánykötet. 23–49.
 Az Ernst-kódex (OSZK, Cod. Lat. 431). 
hasonmás kiadásának mellékleteként meg-
jelent tanulmánykötet egyik dolgozata.
déri Balázs: Az Ernst-kódex Szent Mártonról 
szóló írásainak latin szövege = Ernst-kódex. 
Vita Sancti Martini. Legendae Sancti Stepha ni 
Regis. Hasonmás kiad. Bp.: OSZK; Pan-
nonhalma: Pannonhalmi Főapátság, 2016. 
Ta nulmánykötet. 83–87.
 Az Ernst-kódex (OSZK, Cod. Lat. 431). 
hasonmás kiadásának mellékleteként meg-
jelent tanulmánykötet egyik dolgozata
domoKos György: Il veneziano trecentesco del 
codice dantesco di Budapest. Alcune fon-
ti modenesi sui rapporti musicali e teatrali 
nel Rinascimento ungherese = Italia nostra.
Studi filologici italo–ungheresi / a cura di 
Ágnes ludmann. Bp.: ELTE Eötvös J. Col-
legium, 2016. 148–160.
Dobai Székely Sámuel és Koller József leve-
lezése / sajtó alá rend., bev., jegyz. hencz 
Enikő. Piliscsaba: PPKE BTK, 2016. 110 p. 
(Pázmány irodalmi műhely. Források)
 A levelek egyik témája: könyvek vásárlása
duKKon Ágnes: Ostrosith Mátyás koronaőr nap-
lója, 1673–1675 = MKsz (132.) 2016. 1. 
60–71.
eKler Péter: Findings on the text of the Bes-
sarion Corvina codex. Budapest, National 
Széchényi Library, Cod. Lat. 438. = Byzanz 
und das Abendland IV. Studia Byzantino- 
Occidentalia / hrsg. von Erika jUHász. Bp.: 
Eötvös József Collegium, 2016. 143–148. ill.
 Az előadás kiegészített, szerkesztett válto-
zata
Ernst-kódex. Vita Sancti Martini. Legendae 
Sanc ti Stephani Regis. Hasonmás kiad. Bp.: 
OSZK; Pannonhalma: Pannonhalmi Fő apát-
ság, 2016. 250 p. ill.
 A mellékletben szereplő tanulmánykötetet 
szerk. déri Balázs; Készült az Országos 
Széchényi Könyvtár Kézirattárában őrzött 
Cod. Lat. 431. jelzetű kézirat alapján
FalVay Dávid: Codici italiani tra Constantino-
poli e Budapest = Italia nostra. Studi filo-
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logici italo–ungheresi / a cura di Ágnes 
ludmann. Bp.: ELTE Eötvös J. Collegium, 
2016. 95–109.
FarKas Gábor Farkas: Dudith András és Jethro 
Tull = Monokgraphia… 17–21.
hende Fanni–Korondi Ágnes: Gyógyító sza-
vak és füvek. Egy XVI. század eleji kézira-
tos receptgyűjtemény margójára = Alexan-
der multifrons… 103–108.
 A budapesti Egyetemi Könyvtár Inc. 809 jel-
zetű dokumentumában található kéziratos 
receptgyűjteményről, az incubus és subcu-
bus távoltartását szolgáló latin nyelvű szö-
veg szövegközlésével
horányi Elek: Horányi Elek levelezése / sajtó 
alá rend., bev., jegyz. szelestei n. László. 
Piliscsaba: PPKE BTK, 2016. 149 p. (Páz-
mány irodalmi műhely. Források; 8.)
 Művelődéstörténeti, kiadástörténeti forrás-
anyag
Katona Tünde: Kellemes szomszédság. Össze-
tartozó emlékkönyvbejegyzésekről = Mo- 
nokgraphia… 361–365.
Kertész Balázs: A magyarországi obszerváns 
ferences vikária 1499. évi konstitúciói = 
MKsz (132.) 2016. 3. 257–270.
Kertész Balázs: A 14. századi magyarországi 
krónika-szerkesztmények utóélete a késői 
középkorban = Századok (150.) 2016. 2. 
473–499.
Király Péter: Johannes Thesselius kottás be-
jegyzése Clemens Hizler emlékkönyvébe 
(1611) = Monokgraphia… 371–379.
Kisdi Klára–lauF Judit: Gyógyír a püspöknek. 
Az orvosi receptek titkai Filipec János pon - 
tifikáléjában = Alexander multifrons… 109–
116.
 Függelékben: A latin nyelvű receptek
Kiss FarKas Gábor: Boëthius Besztercén. Egy 
ismeretlen latin költemény a 15. század 
má sodik feléből = MKsz (132.) 2016. 3. 
354–365.
 A weimari Herzogin Anna Amalie Biblio-
thek Q 109/9 jelzetű kézirata és az ELTE 
Egyetemi Könyvtárban őrzött Breviarium 
Strigoniense (1484) példányának néhány 
tartalmi egységéről; Latin nyelvű tartalmak 
szövegközlésével
Korondi Ágnes: Misztika a késő középkori ma-
gyar nyelvű kolostori kódexirodalomban. 
Misztikarecepció avagy irodalmi kegyes- 
ségi gyakorlat a késő középkori magyar 
nyel vű kolostori kódexek devocionális szö-
vegeiben. Kolozsvár: Egyetemi Műhely Ki-
adó–Bolyai Társaság, 2016. 461 p. ill. (Mo-
nog rá fiák; 3.)
Körmendy Kinga: Az esztergomi székesegy-
házi könyvtár orvosi kódexe az 1543 előt- 
ti könyvállományban = Alexander multi-
frons… 25–28.
 Az ÖNB Cod. 3959 jelzetű orvosi kóde xé-
ről
Körmendy Kinga: Enyedi Szász György és Lip-
pai Mihály padovai baráti köre. Jacobus de 
Zocchis Ab excommunicatio repetitiója = 
Testimonio litterarum…199–210.
 Az ÖNB 5107 jelzetű kódexének törzs-
anyagáról
Kruppa Tamás: Történetíró Róma (?) városá-
ban. Egy tervezett (?) Erdély-történet nyo-
mában = Monokgraphia… 447–453.
 Az Erdély történetével foglalkozó olasz 
nyelvű levél szövegközlésével
lengyel Réka: A Petrarca-hagyaték sorsa és 
a De remediis utriusque fortunae 14. szá-
zadi másolatai = Lát(szó)tér. Fiatal kutatók 
italianisztikai tanulmányai / szerk. molnár 
Annamária, ótott Noémi, pál József. Sze-
ged: SZTE BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi 
Tansz., 2016. 71–86., 375.
madas Edit: Szent Márton chablis-i gyógyító 
csodája az Ernst-kódexben. Mit keres egy 
magyar gróf Burgundiában a honfoglalás 
korában? = Alexander multifrons…29–34.
 Az OSZK Cod. Lat. 431 jelzetű dokumen-
tumban (Ernst-kódex) olvasható gyógyító 
csodáról, a kódex vonatkozó szövegének 
közlésével.
madas Edit: Az Ernst-kódex leírása = Ernst- 
kódex. Vita Sancti Martini. Legendae Sancti 
Stephani Regis. Hasonmás kiad. Bp.: OSZK; 
Pannonhalma: Pannonhalmi Fő apát ság, 2016. 
Tanulmánykötet 11–21.
 Az Ernst-kódex (OSZK, Cod. Lat. 431) ha-
sonmás kiadásának mellékleteként megje-
lent tanulmánykötet egyik dolgozata
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mezei Zsolt: Válogatás gyűjteményünk kin-
cseiből. 1. = Acta Papensia (16.) 2016. 1/2. 
213–224. ill.
molnár Antal: Magyarországi obszerváns fe-
rences formuláskönyvek a 16. század ele-
jéről = Episcopus, archiabbas benedictinus, 
historicus ecclesiae… 203–212.
molnár Dávid: Fodor István szerémi püspök 
elveszett könyvtárának egyik kötete. Ni-
colaus de Mirabilibus De providentiájának 
prágai kézirata = MKsz (132.) 2016. 3. 
366–367.
penKe Olga: „Az olvasás szörnyű veszélyei.” 
Rejtőző kéziratos Voltaire-másolatok fel-
tárása. Adalékok Galánthai Fekete János 
pályaképéhez = MKsz (132.) 2016. 3. 298– 
318.
 Voltaire magyarországi recepciójához
pócs Dániel: Handó György könyvtára = Ars 
Hungarica (42.) 2016. 4. 309–338. ill.
 A Függelékben Handó György könyvtárá-
ból fennmaradt kódexek katalógusa
ritoóKné szalay Ágnes: Janus Pannonius kéz-
iratainak útja Zágrábtól Gyulafehérvárig = 
Testimonio litterarum… 355–364. ill.
salgó Ágnes, W.: Amiről a régi könyvek me-
sélnek = Collectanea Sancti Martini (4.) 
2016. 49–69. ill.
szaKács Béla Zsolt: The visual world of the 
Hungarian Angevin legendary / [transl. Lara 
strong]. Bp.; New York, N.Y.: CEU Press, 
2016. IX, 339 p. ill. (Central European cul-
tural heritage; 1.)
 A Balassi Kiadónál 2006-ban megjelent 
A Magyar Anjou legendárium képi rend-
szerei c. kötet angol nyelvű változata
szoliVa Gábriel: „…secundum modum Eccle-
siae Zagrabiensis”. Egy középkori psal-
térium metamorfózisa = Monokgraphia… 
673–679.
szoVáK Kornél: A kódex szövegének helye az 
István-legendák hagyományozódástörténe-
tében = Ernst-kódex.Vita Sancti Martini. 
Legendae Sancti Stephani Regis. Hason-
más kiad. Bp.: OSZK; Pannonhalma: Pan-
nonhalmi Főapátság, 2016. Tanulmánykö-
tet 89–99.
 Az Ernst-kódex (OSZK, Cod. Lat. 431) 
hasonmás kiadásának mellékleteként meg-
jelent tanulmánykötet egyik dolgozata
tóth Zsombor: Bethlen Miklós élettörténeté nek 
használata a kéziratos kultúrában, 1710–
1858/60.Vázlat egy folyamatban lévő kutatás 
tanulságairól = ItK (120.) 2016. 3. 279–298.
 Függelék: A Bethlen-kódexek és a Bethlen 
Miklós élete leírása magától másolati pél-
dányai
Wehli Tünde: Megjegyzések a középkori zág-
rábi székeskáptalan néhány liturgikus kó-
dexéhez = MűvtörtÉrt (65.) 2016. 1. 5–25. 
ill.
zVara Edina: Trenk Frigyes magyar nyelvű ki-
adatlan politikai röpirata = Lymbus 2016. 
265–282. ill.
 Szövegközléssel.
Nyomda-, nyomdászattörténet
Több évszázadot érintő munkák
BánFi Szilvia: A debreceni városi nyomda évszá-
zadokat átölelő első korszaka. 1561–1705 
= MG (60.) 2016. 2. 56–61. ill.
ecsedy Judit, V.: Arcképek a hazai nyomdászat-
történetből = MG (60.) 2016. 3. 52–57. ill.
persoVits József: Betűről-betűre. Írások a könyv-
nyomtatás világából. Bp.: Optima Téka K., 
2016. 152 p. ill.
róth András Lajos: Ne utáld meg az aranyat, 
azért mert szurkos erszényben vagyon (men-
da graviora sic corrigenda) = A Csíki Székely 
Múz. évkve. 2016. 169–192. ill.
Tipográfia régtől fogva. A nagyváradi nyomdá-
szat 450 éves története / szerk. BoKa László, 
EMődi András. Bp.: OSZK–Argumentum K., 
2016. 158 p. ill
15. század
BánFi Szilvia–ecsedy Judit, V.: Az első ma-
gyarországi ősnyomda. Andreas Hess bu-
dai műhelye. 1472–1473 = MG (60.) 2016. 
5–6. 98–103. ill.
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16. század
BánFi Szilvia: A váradi nyomdászat kezdete és 
16. századi története = Tipográfia régtől 
fogva… 9–21. ill.
ecsedy Judit, V.–BánFi Szilvia: A Sárvár-újszi-
geti Sylvester nyomda. 1536–1541 = MG 
(60.) 2016. 1. 68–70. ill.
17. század
ecsedy Judit, V.: A váradi könyvnyomtatás vi-
rágkora. Szenci Kertész Ábrahám a vára-
di református egyház nyomdájának élén. 
1639/1640–1660 = Tipográfia régtől fog-
va… 22–48. ill.
KoVács András: A gyulafehérvári fejedelmi 
nyomda és szomszédsága = Testimonio lit-
terarum… 179–188.
17–18. század
BánFi Szilvia: A hatalmi harc áldozatául esett 
tipográfus. Töltési István tragikus véget ért 
debreceni működéséről és a meg nem va-
lósult bibliakiadásról = Hatal mi diskurzu-
sok… 38–47. ill.
papp Ingrid: Egy felső-magyarországi könyv-
műhely szerepe a 17. századi lutheránus rep-
rezentációban = Egyház és reprezentáció 
a régi Magyarországon… 315–323.
18. század
ecsedy Judit, V.: Az egri könyvnyomtatás kez-
detei. 1755 = MG (60.) 2016. 2. 52–54. ill.
ecsedy Judit, V.: A veszprémi nyomdászat kez-
detei.1789 = MG (60.) 2016. 2. 64–65. ill.
EMődi András: A katolikus papnevelde (szemi-
nárium) nyomdájának hat évtizede. 1740/ 
1744–1804 = Tipográfia régtől fogva… 
49–82. ill.
20. század
BoKa László: Nyomdászattörténeti körkép Nagy-
váradon a 20. század első felében = Tipográ-
fia régtől fogva…107–158. ill.
Könyvművészet, illusztráció, ex libris
BánFi Szilvia: Binder János Fülöp metszetei 
a máriaradnai kegyképről a budai Lande-
rer-nyomda kiadványaiban. 1762–1771 = 
MűvtörtÉrt (65.) 2016. 1. 99–111. ill.
 A Függelékben Binder János Fülöp má-
ria radnai kegyképet ábrázoló metszeteit tar-
talmazó, és a budai Landerer-nyomdából 
kikerülő nyomtatványok jegyzéke
Bodnár Szilvia: „Pusztán fekete vonalakkal”. 
Dürer-metszetek a Szépművészeti Múzeum 
gyűjteményéből = Dürer. Metszetek a Szép-
művészeti Múzeum gyűjteményéből = Prints 
from the collection of the Museum of Fine 
Arts. Kiállítás Vaszary Galéria, Balaton fü-
red, 2016. március 19–június 19. = Exhibition 
Vaszary Gallery, Balatonfüred, 19 March 
– 19 June 2016 / […] rend. […] Bodnár 
Szilvia. Balatonfüred: Balatonfüred Kult. 
Nonprofit Kft.– Balatonfüred Városért Köz-
alapítvány, 2016. 7–24. ill.
 Angol nyelven 25–41.
csoBán Endre Attila: Nutrix ejus Terra est. Al-
kímiai, orvosi szimbólumok egy XVII. szá-
zadi díszcímlapon = Alexander multi frons… 
153–160. ill.
miKó Árpád: A Bibliotheca Corvina és II. Ulász-
ló. A miniatúrafestészet kérdései a Jagelló- 
kori Magyarországon = Testimonio littera-
rum… 269–278.
molnár Dávid: A történetírás ártatlanságáról 
Zsámboky János egyik emblémája kapcsán 
= In via eruditionis… 373–383. ill.
nagy Eszter: On the creation of the gradual of 
King Matthias = Acta historiae artium Aca-
demiae Scientiarum Hungaricae (57.) 2016. 
23–82. ill.
orgoVán Kinga Mária: Kiss József költeményei-
nek 1897. évi díszkiadásához készült illuszt-
rációk, különös tekintettel Ferenczy Károly 
műveire = Index. Válogatott tanulmányok 
a Mika Sándor Emlékülésről / szerk. simon-
Kay Márton. Bp.: Mika S. Egyes., 2016. 
79–117. ill.
regele Tímea: Semper bonis artibus – Ex lib-
risek a Tóth Lajos Könyvtár és az Előd 
Könyvtár gyűjteményében = Orvosi kvtak 
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(13.) 2016. Klsz. Jubileumi tanulmányok. 
A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyv-
tár és Tudásközpont Pekár Mihály Orvosi 
és Élettudományi Szakkönyvtár alapításá-
nak 90 évfordulójára. 48–59. ill.
 Elhangzott a 2016. szept. 30-án megrende-
zett emlékülésen
simon Melinda: A jelvényrajzoló Müller József 
= MKsz (132.) 2016. 2. 221–222. ill.
simon Melinda: Felgyűrt ingujj helyett vasalt 
köpeny. A nyomda- és nyomdászábrázolá-
sok átalakulása a 19–20. század fordulóján 
= Monokgraphia… 630–636. ill.
tegzes Ferenc: A Világháború Heti Postája kép-
anyaga. Egy újabb érték a Klimo Könyvtár 
kincses ládájából = „Új könyvtár virul itt, 
tele rendbe rakott tudománnyal. Fontos, 
hogy mindent nyitva találsz odabent.”… 
177–197. ill.
tüsKés Anna: A nagyszombati Szent Miklós szé-
kesegyház kegyképének tisztelete = Egyház 
és reprezentáció a régi Magyarországon… 
397–409. ill.
Vasné tóth Kornélia: Világi és egyházi repre-
zentáció, hatalmi szimbolika az ex librise-
ken = Hatalmi diskurzusok… 105–118. ill.
Virágszirmok, madárszárnyak. Meidzsi-kori japán 
fametszetek és fametszetes könyvek a Kép-
zőművészeti Egyetem Könyvtárának anya-
gából a Dornyai Béla Múzeumban = Flower 
petals, bird wings. Japanese woodblock prints 
and woodblock printed books from the 
Meiji period from the collections of the Li-
brary of the Hungarian University of Fine 
Arts in the Dornyay Béla Museum / a kiál-
lítás kurátorai BincsiK Mónika, shah Gab-
riella, b. MajKó Katalin; szerk. BincsiK Mó-
nika. Bp.: MKE, 2016. 119 p. ill.
 A kiál lítást Salgótarjánban, 2016. ápr. 15– 
jún. 28. között tartották
Kisnyomtatványok
ecsedy Judit, V.: Schauff pozsonyi könyvki-
adó kétnyelvű hirdetése. 1790. Monokgra-
phia… 170–173. ill.
 Schauff latin és német nyelven megjelent 
hirdetésének szövegközlésével
etényi Nóra, g.: Diplomaták és nyomtatványok 
a regensburgi birodalmi gyűlésen 1685-
ben = Művészet és mesterség. Tisztelgő 
kö tet R. Várkonyi Ágnes emlékére / szerk. 
horn Ildikó et al. Bp.: L’Harmattan, 2016. 
363–391. ill.
FazeKas Csaba: Egy egyházpolitikai röpirat 
utó élete 1848-ban = Egy háztört.Szle (17.) 
2016. 3. 84–89.
FeKete Dávid: A filmplakátok néhány korabeli 
megjelenése = A magyar hangosfilm pla-
kátjai, 1931–1944 / szerk. FeKete Dávid. 
Győr: Dr. Kovács Pál Megyei Kvtár és Kö-
zösségi Tér–OSZK, 2016. 75–94. ill.
Kasza Péter: Megjegyzések Tranquillus Andro-
nicus 1541-es törökellenes beszédéről = In 
via eruditionis… 40–49.
 Kiadástörténeti adatokkal
Katona Anikó: „Hódító körútra indul…”. Emb-
lematikus sörplakátok = Tempevölgy (7.) 
2016. 2. 78–83. ill.
Kopcsay Ágnes: Az Országos Széchényi Könyv-
tár Plakát- és Kisnyomtatványtára, különös 
tekintettel a grafikai plakátgyűjteményre = 
A magyar hangosfilm plakátjai, 1931–1944 
/ szerk. FeKete Dávid. Győr: Dr. Kovács 
Pál Megyei Kvtár és Közösségi Tér–OSZK, 
2016. 95–105. ill.
Kurutz Márton–Varga Katalin–FeKete Dávid: 
A magyar hangosfilmkorszak plakátkul-
túrája = A magyar hangosfilm plakátjai, 
1931–1944 / szerk. FeKete Dávid. Győr: 
Dr. Kovács Pál Megyei Kvtár és Közösségi 
Tér–OSZK, 2016. 57–74. ill.
móré Tünde: A búcsúztató kiadványok szerepe 
a 16. századi egyetemjárásban = Gerun dium 
(7.) 2016. 1–2. 79–85.
móré Tünde: A wittenbergi peregrinus diákok 
búcsúztatása Szikszai Fabricius Balázshoz 
és Mágocsy Andráshoz 1562-ből = In via 
eruditionis… 50–58.
nagy Andor: Adalékok a brassói szász polgárok 
17. századi kapcsolattörténetéhez az alkalmi 
nyomtatványok alapján = Szöveg, hordozó, 
közösség. Olvasóközönség és közösségi ol-
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vasmányok a régi magyar irodalomban. Fia-
talok Konferenciája 2015 / szerk. gesztelyi 
Hermina, görög Dániel, maróthy Szilvia. 
Bp.: Reciti, 2016. 215–228. ill.
 A függelékben a vizsgált korszakból szár-
mazó lakodalmi köszöntők és halotti bú-
csúztatók listája
 http://reciti.hu/2016/3826
nagy Andor: A Trausch-gyűjtemény alkalmi 
nyom tatványai = MKsz (132.) 2016. 3. 
271–283.
petercsáK Tivadar: Első világháborús propa-
ganda képeslapok = „A királyhűség jól be-
vált útján…”… 337–348. ill.
Térképészet
gyulai Éva: Két 19. századi Miskolc-térkép. Bé-
csi kadétok kéziratos katonai térképe 1854, 
ÖNB és Adler Károly főmérnök kataszteri 
térképének másolata 1880 k., BAZML. Elő-
tanulmány a Herman Ottó Múzeum új vá-
rostörténeti kiállításához = Történelem és 
Muzeológia (3.) 2016. 1. 103–114. ill.
horVáth István: Térképészet a Pécsi Papnevelő 
Intézet uradalmában a 18–19. században = 
Episcopus, archiabbas benedictinus, histo-
ricus ecclesiae… 247–259. ill.
horVáth István: Az urbárium végrehajtásának 
térképészeti munkálatai a Pécsi Papnevelő 
Intézet uradalmában = Történetek Bara-
nyából / szerk. gyánti István, Kiss Zoltán. 
Pécs: Csorba Gy. Kvt., 2016. 20–28. ill.
Klinghammer István: A reneszánsztól a refor-
máció koráig a topográfiai térképezés ki-
alakulása = GeodKart (68.) 2016. 11–12. 
4–7. ill.
Klinghammer István: Az égi glóbuszok történe-
téből… = MTud (177.) 2016. 1. 84–87.
plihál Katalin: Nyomtatott magyar föld- és 
éggömbök, 1840–1990 / a DVD-mellékle-
tet kész. gede Mátyás. Bp.: Zrínyi, 2016. 
231 p. ill. + DVD-ROM
samu Botond Gergő: Láncra vert gyarmatok, 
civakodó ebek, Szent Háború és az antant 
acélgyűrűje. Az első világháborús nemzetkö-
zi propaganda térképeken = Propaganda. Po-
litika, hétköznapi és magas kultúra, művészet 
és média a nagy háborúban… 517–542. ill.
segyeVy Dániel Zoltán: Térképművek Trianon 
árnyékában. Magyarország néprajzi térké-
pe, 1918. Bp.: KSH Kvt., 2016. 235 p. ill. 
(A Statisztika történetei; 3.)
Papír
annus Sándor: A magyarországi papíripar ösz-
szefoglaló története. 1530–2010 Bp.: Opti-
ma Téka, 2016. 178 p. ill.
horVáth József: Erdély és Kárpátalja papír-
malmaiban készített merített papírok vízje-
leinek gyűjteménye. 16–19. század. 1545–
1868. Bp: Magánkiad., 2016. 3 db (825 p.)
pelBárt Jenő: Poprádi Hamburger hirdetés 1900-
ból = MVízjel (14.) 2016. 34. 5–6. ill.
pelBárt Jenő: Betű-vízjelek = MVízjel (14.) 
2016. 34. 7–10. ill.
pelBárt Jenő: A Diósgyőri Papírgyár tölgyleve-
les vízjel-védjegyének alakváltozatai 1900–
1949 = MVízjel (14.) 2016. 34. 11–36. ill.
pelBárt Jenő: Külföldi levélpapír-vízjelek külön-
gyűjteménye az MVA-ban. Greschik-víz jelek 
1. rész = MVízjel (14.) 2016. 34. 43–50. ill.
pelBárt Jenő: Szám-vízjelek-vízjelszámok = 
MVízjel (14.) 2016. 35. 13–44. ill.
pelBárt Jenő: Külföldi levélpapír-vízjelek külön-
gyűjteménye az MVA-ban. Greschik-vízjelek 
2. rész = MVízjel (14.) 2016. 35. 45–50. ill.
pelBárt Jenő: Original Antique Post, 1902 = 
MVízjel (14.) 2016. 36. 5–6. ill.
pelBárt Jenő: Monogram-vízjelek. 1. rész = 
MVízjel (14.) 2016. 36. 7–10. ill.
pelBárt Jenő: RJE koronázási levélpapír 1908-
ból = MVízjel (14.) 2016. 36. 11. ill.
pelBárt Jenő: Papírkészítő-vízjel, 1931 = MVízjel 
(14.) 2016. 36. 12. ill.
pelBárt Jenő: Külföldi levélpapír-vízjelek kü-
löngyűjteménye az MVA-ban. Greschik-víz-
jelek. 3. rész = MVízjel (14.) 2016. 36. 
13–20. ill.
pelBárt Jenő: Dejte papírmalom koronás ma-
gyar címer-vízjelei az 1793–1876 közötti 
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időszakból = MVízjel (14.) 2016. 36. 21–
24. ill.
pelBárt Jenő: Hrabóc papírmalom vízjelpárja 
1808-ból = MVízjel (14.) 2016. 36. 25–26. 
ill.
pelBárt Jenő: Lukó papírmalom vízjelpárjai az 
1793–1846 közötti időből = MVízjel (14.) 
2016. 36. 27–30. ill.
pelBárt Jenő: Felsőruzsbach papírmalom két 
XIX. századi koronás magyar címer-vízjele 
= MVízjel (14.) 2016. 36. 31–32. ill.
PElbárt jenő: Zólyomlipcse-1. papírmalom víz-
jel használata (1664–1846) = MVízjel (14.) 
2016. 36. 39–50. ill.
pelBárt Jenő: Ótura papírmalom koronás ma-
gyar címer-vízjele, 1847 = MVízjel (14.) 
2016. 37. 6. ill.
pelBárt Jenő: Szénási Lászlóné különgyűjte-
mény az MVA-ban. Szénási-vízjelek 1. rész 
= MVízjel (14.) 2016. 37. 31–50. ill.
pelBárt Jenő: Wilhelm Hamburger, rokonai és 
utódai szerepe a magyar papíriparban = Pa-
píripar (9.) 2016. 1. 5–16. ill.
Könyvkötés-történet
Bordé Katalin: Kner Erzsébet, a világhírű könyv-
kötőművész és a női vállalkozók előfutára = 
Szabolcs–Szatmár–Beregi Szle (51.) 2016. 2. 
80–95. ill.
miKó Árpád: A Bibliotheca Corviniana és az 
aranyozott corvina-kötések = Monokgra-
phia… 510–514.
rozsondai Marianne: Erdélyi kötések további 
csoportjai a 17. századból = Monokgra-
phia…604–609. ill.
rozsondai Marianne: A gyulafehérvári feje-
delmi nyomda kiadványainak eredeti bőr-
kötései = Testimonio litterarum… 365– 
378. ill.
tóth Zsuzsanna: Egy könyvről… = Monokgra-
phia… 700–705. ill.
 Laurentius Beyerlinck, Promotuarium mo-
rale….Köln, 1618. c. kiadvány német rene-
szánsz kötéséről
Könyvkereskedelem-terjesztés
simon Melinda: Hoffmann Alfréd és a dualiz-
mus könyvkereskedelme. Bp.: Balassi, 2016. 
502 p. ill.
Kiadástörténet
Több évszázadot érintő munkák
Bogár Judit: Pázmány Péter Imádságos köny-
vének kiadásai és a reprezentáció = Egyház 
és reprezentáció a régi Magyarországon… 
59–77. ill.
csernus Sándor: Jean de Joinville történetének 
kéziratai, első kiadásai és a könyvnyomtatók 
felelőssége = Monokgraphia… 132–136.
Kapronczay Katalin: Fejezetek az orvosi bib-
liográfia, lexikográfia múltjából = Alexan-
der multifrons… 77–84. ill.
monoK István: La Hongrie et l’édition alsaci-
enne, 1482–1621. Conjoncture éditoriale et 
évolution des représentations d’un pays = 
Histoire et civilisation du livre (10.) 2015. 
51–72.
szoVáK Kornél: A Váradi Regisztrum kiadásai 
és filológiája = Mortun falu. 800 éves Kun-
szentmárton, 1215–2015 / szerk. Barna Gá-
bor. Kunszentmárton: Helytört. Múz., 2016. 
44–60.
szűcs Kata Ágnes: Adalékok Árpád-házi és 
Portugáliai Szent Erzsébet kora újkori iko-
nográfiájához. Johannes Molanus = MKsz 
(132.) 2016. 4. 385–403. ill.
15–16. század
janKoVits László: Vizsgálódások Jacobus Piso 
és a bécsi Ausonius-kiadás körül = Mo-
nokgraphia… 337–340.
16. század
BartóK István: „…széthúzások pusztító vihará-
ban…”. Adalékok Sylvester János Újszövet-
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ségfordításának bécsi kiadásához = In via 
eruditionis… 101–105.
BerKes Katalin: Mit olvastak még, akik ezt ol-
vasták? Enyedi György Aithiopika-fordítá-
sához kapcsolódó művek = Enyedi 460. Ta-
nulmánykötet Enyedi György születésének 
460. évfordulójára rendezett kamarakonfe- 
rencia előadásaiból / szerk. K. Kaposi Krisz-
tina, loVas Borbála. Bp.: MTA–ELTE HECE, 
2016. 27–40.
Kiss FarKas Gábor: Az első, részben magyar 
nyelvű nyomtatvány. Melanchthon: Elemen ta 
Latinae grammatices, Krakkó, Vietor, 1526 
= Monokgraphia… 375–379.
Kiss FarKas Gábor: Sylvester János első verse 
= MKsz (132.) 2016. 1. 72–74.
 A Jagelló-könyvtár és a Zamoyski-könyv-
tár egykori vezetőjének magángyűjtemé-
nyéből származó egy-egy példányról
máté Ágnes: Az Eurialus és Lucretia széphistó-
ria latin forrása = ItK (120.) 2016. 2. 147–165.
 Könyvtörténeti, kiadástörténeti adatokkal
perger Péter: Zsámboky János Plautus-edíció-
jának ismeretlen kiadása és hazai olvasója 
= Alexander multifrons… 119–122.
16–17. század
heVesi Andrea: Az egyházi reprezentáció és az 
önreprezentáció kapcsolata a 16–17. száza-
di protestáns gyülekezeti énekeskönyvek-
ben. A 17. század végi kolozsvári unitárius 
nyomda = Egyház és reprezentáció a régi 
Magyarországon… 133–141.
17. század
Barta M. János: Csáky István (1635–1699) és 
a Politica philosophiai okoskodás = Száza-
dok (150.) 2016. 4. 891–909.
Boda Miklós: Adriai tengernek Syrenaia, anno 
M.DC.LI. „Groff Zrini Miklos” költemé-
nyeinek bécsi kiadásáról – kérdőjelekkel = 
Jelenkor (59.) 2016. 9. 920–930. ill.
bojtos Anita: Epizód a magyar vonatkozású 
bécsi könyvkiadás XVII. századi történeté-
ből. Gregorius Coelius Pannonius Énekek 
éneke-kommentárja = Habitus. Tanulmá-
nyok a Colloquium Officiale II konferencia 
előadásaiból / szerk. Baráth Dóra, Kiss 
Alpár. Bp.: Mika S. Egyes., 2016. 111–142.
etényi Nóra, g.: Aktualitás és reprezentáció. 
Matthäus Wagner (1648–1694) ulmi kiadó 
almanach royaljai = Monokgraphia… 183–
189. ill.
gáBor Csilla: Szerző, fordító, patrónus – Zó-
lyomi Boldizsár Gerhard-fordításának hát-
teréhez = In via eruditionis…115–121.
huBert Gabriella, h: Keresztyéni énekek. Deb-
recen, 1610 = In via eruditionis… 201–210.
pálFFy Géza: Két elfeledett hungarikum kelet-
kezéséről = Monokgraphia… 554–561. ill.
pénzes Tiborc Szabolcs: Egy lépés a Medgyesi 
kritikai kiadás felé – Lorántffy Zsuzsanna: 
Moses es az prophetak = In via eruditio-
nis… 325–333.
 A Moses és a prophetak szerzőségéről
restás Attila: Két ismeretlen strassburgi nyom-
tatvány. Michael Joannes Moslehner ma-
gyar nyelvű verse (1633) és Joannes Kem-
pius jogi disputációja (1632). Pótlás az 
RMNy-hez, az RMK-hoz és az RMSz-hez 
= In via eruditionis…74–81. ill.
Vásárhelyi Judit, p.: Újabb, eddig ismeretlen 
bártfai evangélikus énekeskönyv a 17. szá-
zadból – RMNy S 1759 = MKsz (132.) 
2016. 1. 75–80.
 Az OSZK RNYT RMK I 686b=E 205 jel-
zetű példányáról (az RMNy S 1759 A kö-
tete)
17–18. század
Knapp Éva: Martin von Cochem Magyarorszá-
gon. Zebegény: Borda Antikvárium, 2014–
 2. rész: Pótlások és kiegészítések az első 
részhez, Jó illatú kis rózsáskertek, Sigray 
Erzsébet Róza Jó illatú rózsáskertje. 2016. 
267 p. (Régi magyarországi vallásos nyom-
tatványok; 2.)
18. század
bajáKi Rita: Kalauz, Liber Petri Pazmani Car-
dinalis. Az 1760-ban megjelent egri kiadás 
sajátosságai = Útmutató… 173–186. ill.
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Barta János (ifj.): Nyelvváltás a 18. század 
végi magyarországi mezőgazdasági iroda-
lomban = In via eruditionis… 90–98.
 A magyar nyelvű mezőgazdasági irodalom 
kiadástörténetéhez
BitsKey István: Dictionarium quadrilingue = In 
via eruditionis… 260–270.
csörsz rumen István: A kesergő nimfától a fo-
nóházi dalokig. Közköltészeti hatások a ma-
gyar irodalomban, 1700–1800. Bp.: Uni ver-
sitas, 2016. 446 p. (Irodalomtudomány és 
kritika. Tanulmányok). II.7. Az első magyar 
lírai antológia. A váci Énekes Gyűjtemény 
(1799, 1801, 1803, 1823). 353–380.; II.7. 
Kiadástörténet. 355–359.
egyed Emese: Művelt nemesek és tudós pártfo-
goltak könyvkiadási szokásai a XVIII. szá-
zadi Erdélyben = Műveltség és társadalmi 
szerepek. Arisztokraták Magyarországon 
és Európában / szerk. Bárány Attila et al. 
Debrecen: DE Tört. Int., 2014. 473–483.
hegyi Ádám:„…le fordította és ki is nyomtat-
tatta… de a mellybe sok kárt vallott…”. 
Szalay Pál fordításai és a 18. századi könyv-
kiadás = Nunquam autores, semper inter-
pretes… 255–268.
 A Nunquam autores, semper interpretes 
A magyarországi fordításirodalom a 18. szá-
zadban c. konferencián 2014. október 1-én 
Miskolcon elhangzott előadás ki egé szített, 
szerkesztett változata
Knapp Éva: Sigray Erzsébet Róza Jó illatú ró-
zsakert-fordításának (1703) keletkezéstör-
ténetéhez = ItK (120.) 2016. 4. 468–502. ill.
 A tanulmány bővített változata egyidejűleg 
megjelent a szerző Martin von Cochem Ma-
gyarországon c. munkájának második kö-
tetében
Knapp Éva: VI. Pius pápa imádságos könyve: 
Magyarul és Magyarországon = Nunquam 
autores, semper interpretes… 146–189. ill. 
A magyarországi fordításirodalom a 18. szá-
zadban c. kon fe ren cián 2014. október 1-én 
Miskolcon elhangzott előadás kiegészített, 
szerkesztett változata.
lengyel Réka: Kónyi János elcserélt fordítása. 
A bölcsességnek és jó erkölcsnek könyve, 
1774. Robert Dodsley magyarországi re-
cepciójához = Nunquam autores, semper in-
terpretes… 128–145. ill.
 A Nunquam autores, semper interpretes 
A magyarországi fordításirodalom a 18. szá-
zadban c. konferencián 2014. október 3-án 
Miskolcon elhangzott előadás kiegészített, 
szerkesztett változata
pálFy Eszter: Gyöngyösi István és Tétsi N. 
Zakariás – a Murányi Vénus 1702-es ki-
adásáról = MKsz (132.) 2016. 4. 445–462. 
ill.
sipos Gábor: A Kiss catechismus ismeretlen ki-
adásának sajátos példányáról = Monokgra-
phia… 649–650.
száraz Orsolya: Missziós énekeskönyv a 18. szá-
zadi jezsuita népmisszókban = In via eru ditio-
nis… 225–239.
 A magyar missziós énekeskönyvek kiadás-
történetéhez.
szelestei nagy László: Séllyei Nagy Ignác 
szé kesfehérvári püspök két imakönyvéről. 
1780, 1789 = MKsz (132.) 2016. 3. 319–
336. ill.
19. század
domoKos Mariann: Szóbeli mesék 19. századi 
nyomtatott forrásai = Ethnographia (127.) 
2016. 4. 543–567.
gazda István: A Magyar Tudós Társaság elve-
szettnek hitt 1848-as magyar nyelvtanköny-
vei = Alexander multifrons… 161–167. ill.
töröK József: Pannonhalma és a patrisztikus 
irodalom = Episcopus, archiabbas benedic-
tinus, historicus ecclesiae… 47–54.
19–20. század
Knapp Éva: Ágoston Péter Martin von Cochem 
fordításának utóéletéhez = In via eruditio-
nis… 160–171
Knapp Éva: Ágoston Péter Mennyei követek 
(1681) fordításának kiadástörténeti utóéle-
téhez, 1845–1911 = MKsz (132.) 2016. 2. 
133–145.
tüsKés Gábor: A Confessio peccatoris kiadás- 
és fordítástörténetéhez = In via eruditio-
nis… 138–148.
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20. század
pogány György: Az Egyetemi Nyomda ifjúsági 
kiadványai a két világháború közötti évek-
ben = KN (18.) 2016. 2. 51–70.
Püski Sándor élete hagyatékának tükrében / püsKi 
istván, gulay István. Bp.: Püski, 2015–2016. 
3 db ill.
 3. „Magyar ügyben mindenkivel szóba ál-
lunk”. 1970–2009. 2016. 397 p.
szeredi Pál: Püski Sándor. Politikai életrajz. Pi-
lisszentkereszt: Barangoló K., 2016. 230 p.
Sajtótörténet
Több évszázadot érintő munkák
BuzinKay Géza: A magyar sajtó és újságírás tör-
ténete a kezdetektől a rendszerváltásig. Bp.: 
Wolters Kluwer, 2016. 548 p.
18. század
ecsedy Judit, V.: Egy meghiúsult újságról = 
Alexander multifrons… 143–150. ill.
 A Függelékben a vonatkozó dokumentumok 
listájával és források szövegközlésével
18–19. század
antal Alexandra: A Bécsi Magyar Hírmondó 
(1789–1803) és Kisfaludy Sándor = A két 
Kisfaludy. Tanulmányok / szerk. hansági 
Ág nes, hermann Zoltán. Balatonfüred: Ba-
latonfüred Városért Közalapítvány, 2016. 
11–18.
19. század
aBonyi Magdolna: A magyar rendőri szaksajtó 
kezdetei. A Közbiztonság = Magyar Rendé-
szet (16.) 2016. 6. 155–168.
Bacsó Vivien: Egy vidéki női lap és munkatár-
sai az 1800-as években = Publicationes Uni -
versitatis Miskolciensis. Sectio philosophi-
ca. (19.) 2015. 7–23. ill.
Bódy-márKus Rozália: Die Geschichte der de-
utschsprachigen Presse in Ungarn.Ein For-
schungsgebiet im Schnittpunkt mehrerer 
Disziplinen = Az Eszterházy Károly Főis-
kola tudományos közleményei. Germanis-
tische Studien. (10.) 2016. 67–75.
gáBori KoVács József: A centralista Pesti Hir-
lap politikai stratégiái, 1844–1847. Bp.: Ar-
gumentum K., 2016. 374 p. (Irodalomtörté-
neti füzetek; 176.)
Barna Béla: A rendszeres egri sajtó indulása. 
Az Egri Értesítő és az Egri Posta (1860–
1863) = (Magyar) nemzet és Európa. Tanul-
mányok a 70 éves Martin József tiszteletére 
/ szerk. széchenyi Ágnes, BuzinKay Géza. 
Eger: Líceum K., 2014. 17–36. ill.
Barna Béla: Az Eger és Vidéke hetilap (1884–
1893) és újságírói = PhD-hallgatók III. Kon-
ferenciája. 2014. május 16. / szerk. raKita 
Eszter. Eger: EKF Líceum K., 2015. 22–42.
hász-Fehér Katalin: A sajtótér dominanciájá-
nak kérdése Kazinczy és Kisfaludy Sándor 
vitáiban. Egy kiegészítés Füredi Vida 1818-
as értekezésének értelmezéséhez = ItK (120.) 
2016. 4. 419–446.
Kocsis Lajos: A kézdivásárhelyi Székely Köz-
löny „változatos pályafutása” (1879–1881) 
= MKsz (132.) 2016. 2. 215–220.
rózsa Mária: Átvételek, kapcsolódások, közös 
munkatársak reformkori pesti és bécsi szép-
irodalmi lapokban = MKsz (132.) 2016. 2. 
146–156. ill.
simon Bernadett: Egy kiállítás képei = Nézőpon-
tok. Tanulmányok / főszerk. Erdődy Gábor; 
szerk. pettinger-szalma Vendel, sós János. 
Bp.: ELTE Történelemtud. Doktori Isk., 
2016. 27–40.
 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Kar Történelemtudomá-
nyok Doktori Program konferenciáján Buda-
pesten 2015. június 2-án elhangzott előadás 
kiegészített, szerkesztett változata
tóth Benedek: Heti csevegés a Bécsi Hiradó-
ban. Náday Ezüstös (Ágai Adolf) 1865-ös 
tárcasorozata mint a Wochenplauderei egyik 
első magyar nyelvű példája = (Magyar) 
nemzet és Európa. Tanulmányok a 70 éves 
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Martin József tiszteletére / szerk. széchenyi 
Ágnes, BuzinKay Géza. Eger: Líceum K., 
2014. 279–294.
UjVári Hedvig: Mit olvashatott Bismarck Jó-
kaitól? Jókai regényei németül Pest-Budán 
és Berlinben (Magyar) nemzet és Európa. 
Tanulmányok a 70 éves Martin József tisz-
teletére / szerk. széchenyi Ágnes, BuzinKay 
Géza. Eger: Líceum K., 2014. 295–304.
19–20. század
Klestenitz Tibor: Die Presse als Mittel des po-
litischen Katholizismus in Ungarn = Kri-
tische Zeiten. Zeitschrift für Humanwissen-
schaften (7.) 2016. 1–2. 1–17.
maKKai Béla: Határon túli magyar sajtó Trianon 
előtt. Bukaresti és eszéki magyar lapok az 
identitásőrzés és kisebbségi érdekvédelem 
szolgálatában, 1860–1918. Bp.: Média tud. 
Int., 2016. 209 p. (Médiatudományi könyv-
tár; 23.)
miKlós Péter: A Kecskeméti Lapok története, 
1868–1956. Szeged: Bálint S. Szellemi Örök-
ségéért Alapítvány, 2016. 132 p. ill.
pap Dávid Zoltán: „A betűvel szemben betűt 
állítsatok” A pécsi katolikus újságírás kez-
detei : a Pécsi Közlöny (1893–1903) = Tör-
ténetek Baranyából… 9–117.
20. század
Balla Tibor: Az osztrák–magyar Sajtóhadiszál-
lás szervezete és tevékenysége a Nagy Há-
borúban = Propaganda. Politika, hétköz-
napi és magas kultúra, művészet és média 
a nagy háborúban… 273–286.
Baumgartner Bernadette: Források a Látóhatár 
alapításának történetéhez = Sed intelligere. 
Tanulmányok a hatvanöt éves Gyarmati 
György tiszteletére / szerk. slachta Krisz-
tina, BánKuti Gábor, Vonyó József. Pécs: 
Kronosz, 2016. 297–310.
Bengi László: Az irodalom színterei. Irodalom 
és sajtó összefüggésrendszere a 20. század 
első évtizedeiben. Bp.: Ráció K., 2016. 207 p. 
(Ráció-tudomány; 24.)
A Budapesti Újságírók Egyesülete 1909-ik évi 
almanachja / szerk. szerdahelyi Sándor; kí - 
sérő tanulmány BoKa László, szénási Zoltán. 
Repr. kiad. Bp.: OSZK–Argumentum K., 
2016. ill.
 Egy alkalommal jelent meg; Az eredeti ki-
adás megjelenési adatai: Bp.: Budapesti Új-
ságírók Egyesülete, 1909
BuzinKay Géza: Sajtó és/vagy propaganda az 
első világháború alatt = Propaganda. Politi-
ka, hétköznapi és magas kultúra, művészet 
és média a nagy háborúban… 231–246. ill.
Fleisz János: Az erdélyi kisvárosok és közsé-
gek sajtója 1900 és 1940 között = Vidéki 
élet és vidéki társadalom Magyarországon. 
A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti 
Egyesület 2014. évi, egri konferenciájának 
kötete / szerk. pap József, tóth Árpád. Bp.: 
Hajnal I. Kör Társadalomtört. Egyes., 2016. 
165–181. 640–641.
Fleisz János: Az erdélyi magyar sajtó történe-
te, 1940–1944. Pécs: Pro Pannonia, 2016. 
279 p. ill. (Pannónia könyvek)
FarKas László: Deres március. Az Új Írás szü-
letése és első esztendei. Bp.: Anonymus, 
2016. 197 p. ill.
KereKes Imre: A Pécsi Katolikus Tudósító (1921–
1944) = Történetek Baranyából… 118–130.
 A szerző a MKSz 2002/2. számában megje-
lent tanulmányának bővített változata
molnár Sándor Károly: Házi Istentisztelet: avagy 
egy kegyességi lap tiszavirágú története = 
Natio est semper reformanda… 282–292.
németh László: Új úton. A református sajtó és 
reformátusok sajtóban az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc idején = A család és 
a közösség szolgálatában. Tanulmányok Kom-
lósi Piroska tiszteletére / szerk. spannraFt 
Marcellina, Korpics Márta, németh László. 
Bp.: KRE–L’Harmattan, 2016. 155–168.
róBert Péter: Célegyenesben: siker és betiltás. 
A cionista sajtó története Magyarországon, 
1947–1949. Bp.: Mo. Cionista Szövets. 
– Bethlen Téri Oneg Sábbát Klub, 2016. 
287 p. ill. (Bethlen téri füzetek)
schmelczer-pohánKa Éva: Hallgatói periodi-
kumok a pécsi Magyar Királyi Erzsébet Tu-
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dományegyetemen. A Maurinum, melléklap-
ja a Móric(zka) és a Pécsi Jogász = MKsz 
(132.) 2016. 2.185–208 ill.
szeredi Pál: A Látóhatár szerkesztőségi ellen-
tétének háttere 1957–1958-ban. 2. rész Ma-
gyar Szle (25.) 2016. 1–2. 62–70.
szigeti Lajos: A lazarista sajtó a két világhá-
ború között és a második világháború alatt 
Magyarországon = „Evangelizare pauperi-
bus misit me!” Lazaristák Magyarországon 
/ szerk. csíKy Balázs, illés Pál Attila. Bp.: 
METEM– Historia Ecclesiastica Hungarica 
Alapítvány; Piliscsaba: PPKE BTK, 2016. 
121–134. ill.
szőts Zoltán Oszkár: Katonai tábori újságok az 
első világháborúban – 16-os Honvéd, Né-
gyes Honvédek Háborús Lapja, Cibo Viccek 
= Az első világháború információtörténeté-
hez / szerk. z. KarValics László. Bp.: Gon-
dolat, 2016. 323–336.
tVerdota György: József Attila Szerkesztői üze-
nete = Literatura (42.) 2016. 3. 149–166.
Sajtótermékek mint forrásanyagok
Balázs Eszter: Értelmiségellenesség az első vi-
lágháború első felében. „Kávéházi stratégák” 
és „lógós” írók Budapesten = Értelmi ségi 
karriertörténetek 2. / szerk. Bíró Anna mária, 
BoKa László. Nagyvárad: Partium K; Bp.: 
Reciti, 2016 153–179.
Bárány Zsófia: A religio és a nemzet elválaszt-
hatatlansága. A bencés rend szerepe a mo-
dern Magyarország kialakulásában = Col-
lectanea Sancti Martini. (4.) 2016. 119–131.
csíKy Balázs: 1938 szimbolikus eseményei a ma-
gyarországi zsidó sajtó tükrében = Egy ház-
tört. Szle (17.) 2016. 2. 60–78.
csonKi Árpád: Kánya Emília Családi Körének 
nőképe az írónő-vita idején = Publicationes 
Universitatis Miskolciensis. Sectio philoso-
phica. (19.) 2015. 1. 69–91.
 A tanulmányt tartalmazó kötet az impresz-
szumadatok alapján 2016-ban jelent meg.
csunderliK Péter: Lukács György és a Sza-
badgondolat bolsevizmus-vitája = A forra-
dalom végtelensége. Lukács György politi-
ka- és társadalomelmélete / szerk. BöcsKei 
Balázs. Bp.: L’Harmattan, 2016. 65–81. 242.
diószegi szaBó Pál: „A szomszédban… hát ez 
szocializmus?” Tömörkény István tudósí tása 
Szántó-Kovács János peréről, 1895 már-
ciusában = Tömörkény 150. Tanulmányok 
a 150 éve született Tömörkény István tisz-
teletére / szerk. Bene Zoltán. Szeged: Areión 
Kv., 2016. 182–312. ill.
duKKon Ágnes: Frölich Dávid humora. Időjós-
lási kommentárok az 1641-ben Nürnberg-
ben kiadott kalendáriumában = Monokgra-
phia… 163–169. ill.
FenyVesi Katalin: Párhuzamos lojalitások. Csá-
szárhűség, magyar nemzeti és zsidó el- 
kö telezettség a magyarországi zsidó nyil-
vá nos ságban = „A királyhűség jól bevált 
út ján…”… 133–146. ill.
glässer Norbert: A messiási kor előjelei? Az 
antiszemitizmus vallási értelmezései a két 
világháború közötti budapesti orthodox zsi-
dó sajtóban = Emlékeztető (1.) 2016. 3–4. 
14–20.
glässer Norbert: Az isteni dicsőség visszatük-
röződései. A koronás fő izraelita értelmezé-
sei = „A királyhűség jól bevált útján…”… 
405–422. ill.
harmati Róbert: Pénzhamisításról szóló hírek 
az Országos Hírlap című napilapban Való-
ság (59.) 2016. 8. 71–76.
hóBor József: Elvek, eszmék, egyház. Adalé-
kok Pehm (Mindszenty) József zalaegersze-
gi működésének első évtizedeihez. Nagyka-
nizsa: Czupi, 2016. 259.
 Sajtóra vonatkozó adalékokkal
huszár Zoltán: A Pesti Hírlap és Baranya me-
gye, 1841–1844 [elektronikus dok.] = Tu-
dásmenedzsment (17.) 2016. 1. 48–62.
 A tanulmány a szerző Cikkek, reflexiók 
a Dél-Dunántúlról a Pesti Hírlapban (1841–
1844) c. dolgozatának Baranya megyére 
vonatkozó része
huszár Zoltán: Cikkek, reflexiók Dél-Dunán-
túlról a Pesti Hírlapban (1841–1844) = Tör-
ténetek Baranyából… 43–65.
jaKab Attila: A magyarországi keresztény mé-
dia a zsidótörvények idején (1938–1942) 
= Tanulmányok a holokausztról / szerk. Ran-
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dolph L. Braham. Bp.: Balassi, 2001–2016. 
13–108.
Katona Anikó: Háborús plakát. Hatásos fegy-
ver vagy patrióta giccs? A háborús (plakát) 
művészet korabeli megítélése, a német Das 
Plakat cikkeiből kiindulva = Propagan-
da. Politika, hétköznapi és magas kultúra, 
mű vészet és média a nagy háborúban… 
491–516. ill.
Keppel Csilla: Hadisebesültek görbe tükörben. 
Bořivoj Rambousek első világháborús kari-
katúrái. Szombathely: Smidt Múz.–Savaria 
M. Hatókörű Vár. Múz., 2016. 111 p. ill.
 Szombathely első világháborús történeté-
hez
Klestenitz Tibor: Nagy-Britannia képe a köz-
ponti hatalmak propagandájában a háború 
első éveiben = Jel-kép 2016. 1. 62–70.
Klestenitz Tibor: A katolikus nagygyűlések, 
mint médiaesemények az 1920-as években 
= Magyar Egyháztört. Vázlatok. (27.) 2015. 
1–2. 57–75.
Klestenitz Tibor: A Nagy Háború propagandá-
jának megítélése a magyar sajtóban = Pro-
paganda. Politika, hétköznapi és magas kul-
túra, művészet és média a nagy háborúban… 
287–301.
Klestenitz Tibor: Tisza István alakja a karika-
túrák tükrében = Tisza István, két korszak 
határán / szerk. ifj. bErtényi Iván. Bp.: Or-
szággyűlés Hiv. 2016. 177–200.
KoVács Csaba: A „Délvidék” és a „Vajdaság” 
1941–1948 között a sajtó és az emlékezet 
tükrében = Magyarok és szerbek a változó 
határ két oldalán, 1941–1948. Történelem 
és emlékezet / szerk. hornyáK Árpád, Bíró 
László. Bp.: MTA BTK TTI, 2016. 129–158.
lászló Gábor (ifj.): Állam, egyház és szabad-
ság a szekularizáció baptista koncepció já ban 
a Horthy-korszakban = Habitus. Tanul mányok 
a Colloquium Officiale II konferencia elő-
adásaiból / szerk. Baráth Dóra, Kiss Alpár. 
Bp.: Mika S. Egyes., 2016. 237–270.
ligeti Dávid: A visegrádi remete utolsó útja. Gör-
gei Artúr halálának társadalmi visszhang ja 
1916-ban = Natio est semper reformanda… 
409–416.
miKlós Péter: A revíziós gondolat és a terület-
gyarapodás a „Kecskeméti Lapok” hasábja-
in = KEK (9. ) 2016. 4. 166–171.
mózessy Gergely: „Állítólag Prohászka egy-
szer…” = Episcopus, archiabbas benedicti-
nus, historicus… 381–392.
nagyi Enikő Orsolya: A dési sajtó antitsze-
mitizmusa és antiszemitái (1940–1944) = 
Tanulmányok a holokausztról / szerk. Ran-
dolph L. Braham. Bp.: Balassi, 2001–2016. 
109–137.
nagymihály Zoltán: Emigrációs Látóhatár. Sze-
melvények az 1950-es évek magyar emig-
rációs közgondolkodásából = Társadalom 
térben és időben. Tanulmányok az új- és mo-
dernkori Magyarország eszme-, művelődés- 
és társadalomtörténetéről / szerk. szuly Rita, 
Kránitz Péter Pál. Bp.; Piliscsaba: M. Napló 
– Írott Szó Alapítvány, 2015. 207–217.
németh Ferenc: Élet a Bánátban a német meg-
szállás alatt, 1941–1944. A mindennapok és 
a magyarságtudat alakulása a Torontál című 
lap tükrében = Magyarok és szerbek a válto-
zó határ két oldalán, 1941–1948. Tör ténelem 
és emlékezet / szerk. hornyáK Árpád, Bíró 
László. Bp.: MTA BTK TTI, 2016. 177–205.
rózsa Mária: Adalékok Jósika Miklós 1848 előtti 
regényeinek fogadtatásához az egykorú né-
met nyelvű sajtóban = ItK (120.) 2016. 2. 
207–214.
sárai szaBó Katalin: „A szép Haverda Mariska, 
a lovag és a gavallér” Egy szabadkai anya-
gyilkosság reprezentációi = Médiakutató (16.) 
2016. 3–4. 171–192.
somogyi László: Szerb ellenségkép Magyaror-
szágon az első világháború alatt a sajtó tük-
rében. = Jel-kép 2016. 1. 61–70.
szaBó Dániel: A magyarországi sajtó a háború 
kitörésekor = Propaganda. Politika, hétköz-
napi és magas kultúra, művészet és média 
a nagy háborúban… 247–256.
szaBó Dóra Éva: Várkonyi Hildebrand Dezső 
fő gondolatai a Cselekvés iskolája című 
folyóirat tükrében = Gutta cavat lapidem. 
Az esőcsepp kivájja a követ. Hallgatói ta-
nulmányok a neveléstörténet tárgyköréből. 
A Kiss Áron Neveléstörténeti Tehetség-
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műhely publikációi / szerk. Fizel Natasa. 
Szeged: Délvidék Kut. Közp. Alapítvány, 
2016. 26–39.
szaBó Előd: „Jelentésem és egyúttal szolgála-
tom végére érkeztem”. Győry Elemér püs-
pökségének utolsó évei hivatalos folyó-
irataink tükrében = Felelet a Mondolatra. 
Ta nulmányok a 60 éves Bogárdi Szabó Ist-
ván tiszteletére / szerk. zsengellér József, 
Ko dácsy Tamás, aBlonczy Tamás. Bp.: KRE– 
L’Harmattan; Pápa: PRTA, 2016. 395–402.
szaBó-rezneK Eszter: Meltzl Hugó és a kolozs-
vári Petőfi-ellenkánon: kísérlet a „nemzeti 
költő” regionális újraértelmezésére = ItK 
(120.) 2016. 2. 215–224.
széKely Tamás: A szövetséges uralkodók kul-
tusza Magyarországon az első világháború-
ban = Propaganda. Politika, hétköznapi és 
magas kultúra, művészet és média a nagy 
háborúban… 87–103.
sziKszai Gergely: Katolikus papság és egyete-
mista ifjúság az antiszemitizmus szolgálatá-
ban a 12 röpirat tükrében = Nézőpontok. Ta-
nulmányok / főszerk. Erdődy Gábor; szerk. 
pettinger-szalma Vendel, sós János. Bp.: 
ELTE Történelemtud. Doktori Isk., 2016. 
11–26.
 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Böl-
csé szettudományi Kar Történelemtudo má -
nyok Doktori Program konferenciáján Buda-
pesten 2015. június 2-án elhangzott előadás 
ki egészített, szerkesztett változata
szőts Zoltán Oszkár: Egy kultusz kezdetei. A li-
manovai csata megjelenése a napilapokban 
= Jel-kép 2016. 1. 25–30.
tamás Ágnes: „Monsieur János, valójában mit 
akar? Különben is, a glóbuszát meghagy tam 
Önnek!” Területveszteségek és gyarapodások 
élclapok karikatúráin (1919–1921) = Aetas 
(31.) 2016. 2. Törésvonalak. 52–69. ill.
tamás Ágnes: Háborús hétköznapok a Borsszem 
Jankó rajzainak tükrében. A Borsszem Jan-
kó életképei = Háborús hétköznapok. Ta-
nulmánykötet / szerk. töröK Róbert, záVodi 
Szilvia. Bp.: MKVM, 2016. 203–216. ill.
tamás Ágnes: A Párizs környéki békék kritiká-
ja élclapok karikatúráin (1919–1921) = A hu-
mor nagyítón keresztül / szerk. boda-UjlaKy 
Judit et al. Bp.: Tinta Kvk.– Selye J. E.– 
ELTE BTK, 2016. 71–79.
tamás Ágnes: A nagy háború a Borsszem Jankó 
karikatúráin. Alkotók és alkotások a propa-
ganda hálójában = Jel-kép 2016. 1. 31–47.
tamás Ágnes: Ellenségképek és önkép jugoszláv 
és magyar karikatúrákon (1945–1947) = Lé-
tünk 2016. 4. 139–153.
tamás Ágnes: A tiszaeszlári vérvád és a nyír-
egyházi per az élclapok hasábjain = MKsz 
(132.) 2016. 2. 157–184. ill.
töttős Gábor: A Perczelekkel kapcsolatos hu mor 
a sajtóban. 1848–1882 = Források a Völgy-
ség tanulmányozásához. Előadások a VI. 
Völgy ségi Konferencián. 2015. október 30. 
/ szerk. szőts Zoltán. Bonyhád: Völgységi 
Múz., 2016. 107–116. ill.
 Elhangzott előadás (Bonyhád, 2015) szer-
kesztett változata.
üVeges Bence: Találkozik-e Freud Grünnel? Ma-
gyarországi zsidó humorérzékek 1868–1925 
= Vidéki élet és vidéki társadalom Magyar-
országon. A Hajnal István Kör – Társada-
lomtörténeti Egyesület 2014. évi, egri kon-
ferenciájának kötete / szerk. pap József, tóth 
Árpád. Bp.: Hajnal I. Kör Társadalomtört. 
Egyes., 2016. 128–136., 639.
Vér Eszter Virág: A hivatalos képalkotás „al-
ternatívái”. Az uralkodópár (privát) életese-
ményeinek megjelenítése az 1850-es évek 
magyar nyelvű sajtójában = Natio est sem-
per reformanda… 199–209.
zima András: Dinasztikus hűség egy dinasztia-
nélküli korban = „A királyhűség jól bevált 
útján…” … 445–456. ill.
Könyvtártörténet
Több évszázadot érintő munkák
BaKonyi Gábor–BaKonyi Zsuzsanna: A Pan-
nonhalmi Főapátsági Könyvtár zoológiai 
könyvei a 16–18. századból = MKsz (132.) 
2016. 4. 463–478. ill.
Balogh Mihály–Kisari Ottilia: Fejezetek a kun-
szentmiklósi református gimnáziumi könyv-
tár történetéből. A huszonöt éves Pro Bib-
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liotheca Antiqua Baksayana Alapítvány Bp.: 
Mo. Református Egyh. Zsinati Hiv.; Šamo-
rín: Méry Ratio, 2016. 149 p. ill.
Bibliotheken, Dekor. 17–19. Jahrhundert / hrsg. 
von Frédéric BarBier, István monoK, And-
rea de pasquale. Bp.: Bibl. der Ungari schen 
Akad. der Wiss.; Roma: Bibl. Nazio nale 
Cent rale di Roma – Éd. des Cendres, 2016. 
306 p. ill.
 Váltakozva francia, német és olasz nyelven
cordea Márta: A Szatmár Megyei Könyvtár 
kincsei = Certamen III. Előadások a Ma-
gyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum- 
Egyesület I. szakosztályában. Nyelv-, iroda-
lom- néprajztudomány történelem / szerk. 
egyed Emese, paKó László. Kolozsvár: Er-
délyi Múzeum-Egyes. 2016. 201–208.
gordán Edina: Gondolatok egy könyvtárról. 
A Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár 
története = A nagyenyedi főnixmadár. Ada-
lékok a Bethlen Gábor Kollégium történe-
téhez. Szerk. Kapitány-Horváth Zsuzsa. 
Nagyenyed: Bethlen Gábor Alapítvány, 2016. 
65–76. ill.
15. század
Knapp Éva: Nevezetes ősnyomtatványok az 
ELTE Egyetemi Könyvtárban = KKK (25.) 
2016. 2. 29–32.
15–16. század
lupescuné maKó Mária: Domonkos könyvkul-
túra Erdélyben = Testimonio litterarum… 
233–250.
18. század
Faa-lendVai Erzsébet: Bencés könyvtárak 
a 18. szá zadi Magyarországon = Történe-
lem és Muzeológia ( 3.) 2016. 1. 100–110.
Knapp Éva: Egy ismeretlen mariánus ferences 
könyvtár a 18. században = Monokgraphia… 
385–404.
rácz Emese: Benkő József nagyenyedi hunga-
rika könyvjegyzéke = MKsz (132.) 2016. 3. 
284–297.
schmelczer-pohánKa Éva: „Mennyire szép 
odabent! Mily nagy a hírneve kint!” A pécsi 
püspöki bibliotéka alapításának korabeli is-
mertetései és recepciói = „Új könyvtár virul 
itt, tele rendbe rakott tudománnyal. Fontos, 
hogy mindent nyitva találsz odabent.”… 
25–46. ill.
19. század
páKozdi Éva Szilvia: A veszprémi piarista könyv-
tárak adományozói 3. Dr. Láncz Nándor, 
orvos = Veszprémi Szle (18.) 2016. 3. 46–
60. ill.
19–20. század
áBrahám Vera: A Löw Könyvtár sorsa. Mit 
mondanak a megmaradt iratok? 1. rész. Sze-
ged: Dr. Birnfeld S. Kvt., 2016. 54 p. ill. 
(Könyvtári tudományos füzetek; 1.)
Gyuricza Andrea: A Nemzeti Casino = KF (26.) 
2016. 1. 59–69.
 A Magyar Tudományos Akadémia Könyv-
tárába bekerült egyesületi könyvtár állomá-
nyának múltja és jelene
Kapronczay Katalin–magyar László András: 
A Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár gyűj-
teményének története = Per aspera ad astra. 
(3.) 2016. 1. 69–79.
20. század
Budai László: A várpalotai városi könyvtár lét-
rejöttének közvetlen előzményei, 1949–1954 
= KKK (25.) 2016. 2. 33–37.
gracza Tünde: Possessorok nyomában. A Tóth 
Lajos Könyvtár állományát lapozgatva… 
= Or vosi könyvtárak (13.) 2016. Klsz. Jubi-
leumi tanulmányok. A Pécsi Tudomány egye-
tem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont 
Pekár Mihály Orvosi és Élettudományi Szak-
könyvtár alapításának 90. évfordulójára. 
32–47.
 Elhangzott a 2016. szept. 30-án megrende-
zett emlékülésen
schmelczer-pohánKa Éva: A Tóth Lajos Könyv tár 
és az orvoskar intézeti és klinikai könyvgyűj-
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teményei az Erzsébet Tudo mányegyetem 
idő szakában = Orvosi könyvtárak. (13.) 
2016. Klsz. Jubileumi tanulmányok. A Pé-
csi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár 
és Tudásközpont Pekár Mihály Orvosi és 
Élettudományi Szakkönyvtár alapításának 
90. év fordulójára. 24–31. ill.
 Elhangzott a 2016. szept. 30-án megrende-
zett emlékülésen
Kégli Ferenc: Adalékok könyvtárügyünk homá-
lyos éveiről, 1945–1949. Az Országos Könyv-
tári Központ első évei és a körzeti könyvtá-
rak szervezése = KF (26.) 2016. 1. 34–50.
 „A magyarországi könyvtárügy története 
a Rá kosi-korszakban 1945–1956” kutatási 
prog ram keretében született résztanulmány.
szeBerényi Gábor: Holub József és a Tagá-
nyi-könyvtár Pécsre kerülése. Egy „vidéki” 
történészprofesszori egzisztencia lehetőség-
feltételei az 1920-as évek elején. 3. befe-
jező közlemény = Per aspera ad astra (3.) 
2016. 1. 92–107.
Virágos Márta: A Simonffy utcától az Egyetem 
térig. Az Egyetemi Könyvtár első évtizedei 
= Gerundium (7.) 2016. 3–4. 100–113.
Bibliofilia, magánkönyvtárak
Bíró-Balogh Tamás: Pár újabb kötet Tömör-
kény könyvtárából = Tömörkény 150. Ta-
nulmányok a 150 éve született Tömörkény 
István tiszteletére / szerk. Bene Zoltán. Sze-
ged: Areión Kv., 2016. 65–91.
Bíró Gyöngyi: „… non contemnenda librorum…” 
Enyedi György könyvtárának kutatása. = 
Enyedi 460. Tanulmánykötet Enyedi György 
születésének 460. évfordulójára rendezett 
kamarakonferencia előadásaiból / szerk. K. 
Kaposi Krisztina, loVas Borbála. Bp.: MTA–
ELTE HECE, 2016. 11–26. ill.
bUjtás László Zsigmond: Egy elfeledett 18. szá-
zadi erdélyi főúri könyvtár nyomában. Ken- 
 deffi Elek hollandiai könyvvásárlásai (1761–
1762) = Monokgraphia… 102–108.
 Collectors and collections. The Treasures of 
the Collections in the National Széchényi 
Library and the Histories of the Collections 
/ ed. by László BoKa, Lídia Wendelin Fe-
renczy; transl. Thomas cooper; Bp.: Nat. 
Széchényi Library– Kossuth, 2016. 252 p. ill.
 A Gyűjtők és gyűjtemények c. kötet (2009) 
tanulmányai angol nyelven
csuKoVits Enikő: Geográfiai ismeretek két kor-
szak határán. Hans Dernschwam könyvtá-
rának geográfiai tárgyú kötetei = Művészet 
és mesterség. Tisztelgő kötet R. Várkonyi 
Ágnes emlékére / szerk. horn Ildikó et al. 
Bp.: L’Harmattan, 2016. 149–159.
FarKas Judit Antónia: Szana Tamás és a mo-
dern magyar bibliofília = Natio est semper 
reformanda… 260–271.
FazeKas István: Egy könyvjegyzék tanulságai. 
Heresinczy Péter győri püspök, kancellár és 
a hagyatékában összeírt könyvek (1590) = 
Monokgraphia… 195–201.
Frey György Péter: Gewölbebau im Barock in 
der Klimo Bibliothek vorliegende architek-
tonische Fachliteratur und deren praktische 
Anwendung im Kirchenbau = Hegyen épült 
város… 239–247. ill.
granasztói Olga: Litteris in Patria Augendis? 
Könyvtártörténeti elmélkedések a „másik” 
Apponyi könyvtár sorsának apropóján. 1774–
2011 = Monokgraphia… 220–227.
hencz Enikő: Mit ajánlhatott Dobai Székely Sá-
muel Klimo György pécsi püspöknek? Dobai 
Székely Sámuel könyvtárának kínálata = 
„Új könyvtár virul itt, tele rendbe rakott 
tudománnyal. Fontos, hogy mindent nyitva 
találsz odabent.” … 267–276.
horVáth Mária, m.: Pázmány Péter magánkönyv-
tárának újabban azonosított kötetei = Egy-
ház és reprezentáció a régi Magyarországon… 
267–272.
horVáth Mária, m.: Pázmány Péter pozsonyi 
magánkönyvtárának újabb tizenhárom kö-
tete = MKsz (132.) 2016. 4. 479–489. ill.
Knapp Éva–tüsKés Gábor: II. Rákóczi Ferenc 
rodostói könyvtárának új rekonstrukciós kí-
sérlete = A felvilágosodás előzményei Erdély-
ben és Magyarországon, 1650–1750 / szerk. 
Balázs Mihály, BartóK István. Szeged: 
SZTE M. Irodalmi Tanszék, 2016. 227–247.
 A függelékben a rekonstruált könyvgyűjte-
mény 234–247.
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KoVács Teofil: „Le rajzoltam a magam téká-
mat…”. Szilágyi Sámuel könyvszekrény-
leírása 1740-ből = MKsz (132.) 2016. 3. 
368–371.
 Szilágyi Sámuel levelének szövegközlésével
Krász Lilla: Bibliofil főurak. Festetics György 
gróf orvostudományi könyvgyűjteményéről. 
Vázlat = Monokgraphia… 425–434.
miKó Árpád: Ötvösművek, vésett ékkövek, köny-
vek Sebastiano da Lugo, Ippolito d’Este esz-
tergomi érsek praeceptorának hagyatékában. 
(Esztergom, 1490) = Folia Historica. (31.) 
2015. {2016}. 9–15.
mizera Tamás: Könyv és mesterség a kora új-
kori Magyarországon. A magánkönyvtár-
kép ződés tendenciái a polgárság körében, 
különös tekintettel a tanítók gyűjteményei-
re = Szöveg, hordozó, közösség. Olvasó-
közönség és közösségi olvasmányok a ré gi 
magyar irodalomban. Fiatalok Kon fe ren-
ciá ja 2015 / szerk. gesztelyi Hermina, gö-
rög Dániel, maróthy Szilvia. Bp.: Reciti, 
2016. 229–243. ill., http://reciti.hu/2016/ 
3826
monoK István: Rákóczi Zsigmond fejedelem 
Sche del-krónikája = Testimonio litterarum… 
279– 284.
moritz Kinga: Körmöczi János könyvtárának 
feltárása = Certamen III. Előadások a Magyar 
Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egye-
sület I. szakosztályában. Nyelv-, irodalom- 
néprajztudomány történelem / szerk. egyed 
Emese, paKó László. Kolozsvár: Erdélyi Mú-
zeum-Egyes., 2016. 181–189.
nagy Györgyi: The Reception of the Battle 
of Buda (1686) in the Light of the Appo-
nyi Hungarica Collection = Kniha (Mar-
tin, Slovenská Národná Kniznica) 2016. 
47–54. ill.
oláh Róbert: Szenci Molnár Albert ajándék Ins-
titutiója Budai Péternek = In via eruditionis… 
252–259.
orloVszKy Géza: Az Istvánffy-könyvtár egy kö-
tete a Pálos Könyvtárban = Monokgraphia… 
527–532. ill.
túri Klaudia: Calendars in the Todoreszku- 
Col lection = Kniha (Martin, Slovenská Ná-
rodná Kniznica) 2016. 66–71. ill.
Varga Bernadett: Három kötet Vitnyédy Ist-
ván elveszett könyvtárából = MKsz (132.) 
2016. 1. 81–88.
VisKolcz Noémi: The Fate of Johannes Sam-
bucus’Library = Hungarian Studies (30.) 
2016. 2. 155–166.
VisKolcz Noémi: Zsámboky János könyvtárá-
nak sorsa = MKsz (132.) 2016. 4. 404–444.
VisKolcz Noémi: A Bibliotheca Windhagia-
na. Egy különleges arisztokrata könyvtár 
a 17. századból = Monokgraphia… 745–749.
zVara Edina: Egy tudós hazafi Bécsben. Görög 
Demeter és könyvtára. Bp.: OSZK–Gon-
dolat, 2016. 506 p.: ill. (Nemzeti téka)
Olvasástörténet
Balázs Mihály: Szent vagy profán? Adalék Se-
bastian Castellio erdélyi recepciójához = In 
via eruditionis… 106–114.
Balázs Mihály: A Zrínyi-könyvtár három téte-
léről. (Könyvjegyzékmérgezés ellen való 
orvosság) = Monokgraphia… 47–50.
Balog Edit Otilia: Az Uránia célközönsége – szán-
dék és valóság = Szöveg, hordozó, kö zösség. 
Olvasóközönség és közösségi olvas má nyok 
a régi magyar irodalomban. Fiatalok Konfe-
renciája 2015 / szerk. gesztelyi Hermina, 
görög Dániel, maróthy Szilvia. Bp.: Reciti, 
2016. 11–20. http://reciti.hu/2016/3826
Bene Sándor: A sztoikus Zrínyi = Monokgra-
phia… 69–86.
Bíró Csilla: The Work entitled Seneca Chris-
tianus Among the Editions of the Congre-
gation of Visitation of Our Lady at Trnava 
= Kniha (Martin, Slovenská Národná Kniz-
nica) 2016. 40–46.
csorBa Dávid: A kapitiha Bibliája (1679) = 
Egyháztört. Szle (17.) 2016. 1. 108–111.
csorBa Dávid: Gyöngyösi Árva Pál tudóskodó 
verses gúnyirata = Egyháztört. Szle (17.) 
2016. 2. 111–113.
csorBa Dávid: Gyöngyösi Pál angliai könyve 
= Egyháztört. Szle (17.) 2016. 4. 127–129.
csorBa Dávid: „Szemeimmel láttam” – Sajó-
szentpéteri István kálvinista prédikátor látens 
forrásai = In via eruditionis… 342–353.
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csorBa Dávid: Egy Pázmány-Kalauz dühödt ol-
vasóinak teológiai, tropológiai és stílus pa ró-
diái = Útmutató… 71–97. ill.
Faa-lendVai Erzsébet: A tihanyi bencések és 
olvasmányaik a 18. század végén = Dokto-
randusz Hallgatók IV. Konferenciája. 2015. 
május 14. / szerk. FáBián Máté. Eger: EKF 
Líceum K., 2016. 41–58.
Font Zsuzsa: A spiritualizmus és a radikális pie-
tizmus irodalma Szebenben. Andreas Teutsch 
könyvei a Brukenthal-gyűjteményben = Mo-
nokgraphia… 209–213.
hegyi Ádám: Samuel Werenfels (1657–1740) 
szerepe a magyarországi felekezeti szem-
benállások csökkentésében a 18. században 
= A felvilágosodás előzményei Erdélyben 
és Magyarországon, 1650–1750 / szerk. 
Balázs Mihály, BartóK István. Szeged: SZTE 
M. Irodalmi Tanszék, 2016. 303–314.
hegyi Ádám: Fábián János békési református 
tanító veszedelmes könyvei = Monokgra-
phia… 260–267.
igaz Levente: Brazília és a brazíliai emigráció 
a két világháború közötti magyar olvasókö-
zönség szemével = Hidak és áthallások. Ta-
nulmányok a brazil–magyar kapcsolatok kö-
réből / szerk. pál Ferenc; Az ELTE Brazil 
Tudományos Központjának kiadása. Bp.: 
ELTE Eötvös K., 2016. 25–41.
Kiss Gábor: A 19–20. század kánonjogi művelt-
sége Pécsett = „Új könyvtár virul itt, tele 
rendbe rakott tudománnyal. Fontos, hogy min-
dent nyitva találsz odabent.”… 149–162. ill.
Knapp Éva: Egy 18. századi mariánus ferences 
könyvtár. Mesztegnyő, 1748–1790. = Ma-
gyar Egyháztört.Vázlatok (27.) 2015. 1–2. 
19–46.
KristóF Ildikó, sz.: „Indi legendi &scribendi 
usum mirantur”. Egy kulturális sztereotípia 
múltjáról és régi magyarországi előfordulá-
sáról = Monokgraphia… 435–446.
laBádi Gergely: A pikareszk Magyarországon 
a 18–19. század fordulóján = ItK (120.) 
2016. 2. 178–190.
landgraF Ildikó: „Király, pásztor és nyáj egy 
legyen!” Az uralkodócsalád reprezentáció-
ja az 1867–1918 közötti magyar populáris 
olvasmányokban és hatásuk a szóbeli ha-
gyományokra = „A királyhűség jól bevált 
útján…” … 23–38. ill.
monoK István: Similarities and Differences in 
the Book History of Central Eurpoe in the 
Early Moder Period. Aspects and Examples 
= Hungarian Studies (30.) 2016. 2. 137–153.
monoK István: Luther és Melanchthon művei-
nek előfordulási gyakorisága a kora újkori 
könyvjegyzékeken = Művészet és mester-
ség. Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes em-
lékére / szerk. horn Ildikó et al.. Bp.: L’Har-
mattan, 2016. 116–132.
monoK István: De la valeur documentaire des 
catalogues et des registres de livre – leur 
usage dans l’histoire de la réception = Re-
vista Transilvania (44.) 2016. 4–5. 172–176.
monoK István: Verbundkatalog der alten Drucke 
und Datenbank der aus dem Königreich Un-
garn und Siebenbürgen stammenden Buch-
verzeichnisse. 1520–1800 = Wolfenbütteler 
Notizen zur Buchgeschichte (40.) 2015. 
133–141.
oláh Róbert: Két vers Helmeczi Komoróczi 
István Igasság paisához = Egyháztört. Szle 
(17.) 2016. 2. 114–117.
 http://www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cik-
kek/oka-hki.pdf
oláh Róbert: Bibliák a kora újkori református 
lelkészi könyvtárakban = „Hiszek, hogy meg-
értsem”! Doktoranduszok Országos Szövet-
sége Hittudományi Osztály Fiatal Kutatók és 
Doktoranduszok IV. Nemzetközi Teológus-
konferenciája. Budapest, 2013. november 
30. Konferenciakötet / szerk. gér András 
László, jEnEi Péter, zila Gábor. Bp.: KRE– 
L’Harmattan, 2015. 334–340. (Károli köny-
vek. Tanulmánykötet)
 A konferenciatanulmány bővített változata 
korábban megjelent: Egyháztört. Szle 2014/3. 
http://www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/ 
olahrobert-bibliak.pdf
oláh Róbert: Ortodoxia és okkultizmus? Non-
konformista művek Miskolci Csulyak 
István és Tofeus Mihály könyvtárában = 
MKsz (132.) 2016. 1. 31–46.
oláh Róbert: Adalékok az „et amicorum” pos-
sessorbejegyzésekhez = Monokgraphia… 
521–526.
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oláh Róbert: A héber nyelv szerepe Tofeus 
Mihály műveltségében = Studia. Debreceni 
teológiai tanulmányok (7.) 2016. 1. 51–62.
ősz Sándor Előd: Kálvin János írásmagyarázati 
munkáinak 16. századi erdélyi olvasóiról = 
Hegyen épült város… 280–288.
ősz Sándor Előd: Tordai Sándor András erdélyi 
református püspök két könyvéről = In via 
eruditionis… 315–324.
ősz Sándor Előd: A Vizsolyi Biblia eddig is-
meretlen példánya a Kolozsvári Protestáns 
Teológiai Intézet könyvtárában = Monok-
graphia… 533–540.
ötVös Péter: Szenci Molnár Albert német ba-
rátja, Martin Opitz Magyarországon = In 
via eruditionis … 243–251.
ötVös Péter: Opitz Márton olvas = Monokgra-
phia… 541–545.
pintér Márta Zsuzsanna: Két pálos könyvjegy-
zék tanulságai = Monokgraphia… 568– 
573.
tóth Zsombor: Cserei olvas… . Írásantropoló-
giai és olvasástörténeti megfontolások az 
ifjú Cserei Mihály íráshasználati habitusá-
ban = Monokgraphia… 692–699. ill.
tüsKés Anna: The Library of Lawyer and Justi-
ce Minister Tivadar Pauler (1816–1886) in 
1872 = Kniha (Martin, Slovenská Národná 
Kniznica) 2016. 265–275. ill.
Vásárhelyi Judit, p: Johann Piscator autográf 
verse Hódmezővásárhelyen = In via erudi-
tionis…59–63. ill.
 Adatok Johann Piscator magyarországi re-
cepciójához.
Vásárhelyi Judit, p.: Bibliaolvasó kalauz a 18. szá-
zadban = Monokgraphia… 721–725. ill.
VégHsEő Tamás:Bacsinszky András munkácsi 
püspök könyveinek jegyzéke 1790-ből = 
Monokgraphia… 726–744.
 Bacsinszky András könyvjegyzékének köz-
lésével
VeróK Attila: Kriegsthematik in den Lese stoffen 
der Siebenbürger Sachsen. 16–18. Jahr hun-
dert = Umwandlungen und In ter ferenzen. 
Studien aus dem Bereich der Germanistik. 
Beiträge der VI. Internationalen Germanis-
tentagung an der Christlichen Universi-
tät Partium, Grosswardein. Nagyvárad = 
Oradea, 18–19. September 2014 / hrsg. von 
Sza bolcs jános; Zsarb. mit Andrea BánFFi- 
BenedeK, Gizella BoszáK. Wien: Praesens, 
2016. 27–35.
A múlt neves könyvtárosai, bibliográfusai, 
újságírói
arany Zsuzsanna: Kosztolányi Dezső élete. 
1. rész. Forradalmak kora = Alföld (67.) 
2016. 6. 63–72.
arany Zsuzsanna: Kosztolányi Dezső élete. 
4. rész. Forradalmak kora = Alföld (67.) 2016. 
10. 56–64.
arany Zsuzsanna: Kosztolányi Dezső élete. 
5. rész. Forradalmak kora = Alföld (67.) 2016. 
11. 81–89.
Bényei Miklós: Szabó Károly történetírói mun-
kássága = KKK (25.) 2016. 3. 33–40.
BoKa László: „A nekifeszült mentő akarat”. 
Kuncz és az Erdélyi Helikon = Honfoglaló, 
nagy írónemzedék. Az Erdélyi Helikon írói 
közösség megalakulásának 90. évforduló-
járól megemlékező miskolci tudományos 
konferencia előadásai / szerk. KaBán Anna-
mária, mózes Huba. Miskolc: Bíbor K., 2016. 
43–50.
BorBás Andrea: De versek íródnak. Az Ady-
élet mű válaszai a „mit tegyen az író a há-
borúval szemben” kérdésre = Propagan-
da. Politika, hétköznapi és magas kultúra, 
művészet és média a nagy háborúban… 
325–335.
Fülep Katalin: Berlász Jenő, 1911–2015 = KF 
(26.) 2016. 1. 70–75.
 Függelékben Berlász Jenő önéletrajza 1945-
ből. 1936 és 2000 között nyomtatásban 
meg jelent munkáinak, tanulmányainak és 
cik keinek bibliográfiája Buza János összeállí-
tásában és Rácz Ágnes „Berlász Jenő könyv-
tártörténeti tanulmányai az OSZK Híradó 
hasábjain” című gyűjtése
gaal György: Gál Kelemen, a szerkesztő = 
Certamen III. Előadások a Magyar Tudo-
mány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesü-
let I. szakosztályában. Nyelv-, irodalom- 
néprajztudomány történelem / szerk. egyed 
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Emese, paKó László. Kolozsvár: Erdélyi 
Múzeum-Egyes., 2016. 141–149.
grábErné bőszE Klára: Rupp Kornél tanári pá-
lyája és a Tanulók Lapja létrehozása = KN 
(18.) 2016. 2. 35–49.
horVáth József: Az ifjú Gárdonyi és a „Gara-
bonciás Diák” = Győri tanulmányok (37.) 
2016. 41–52.
jUHász András: Vekerdi József. 1927–2015 = 
KKK (25.) 2016. 2. 40–46.
Kiszl Péter–patKósné tóth Zsuzsanna: „Szép 
szellemi szolgálat ez”. Marót Miklós, 1928–
2006 = KF (26.) 2016. 2. 231–244.
 Lenyomat a FSZEK két évtizedéről (1948–
1969) c. Marót Miklóssal készült interjú 
közlésével.
Kiszl Péter–patKósné tóth Zsuzsanna: Borsa 
Gedeon, az ízig-vérig bibliográfus = KF 
(26.) 2016. 3. 362–376.
 A „Válassz olyan munkát, amit szeretsz, 
és soha többé nem kell dolgoznod!” cí mű 
Borsa Gedeonnal készült interjú közlé-
sével.
Kiszl Péter–patKósné tóth Zsuzsanna: „A Szé-
chényi Könyvtár nemcsak kenyeret adott 
nekem évtizedekig, de hivatást is”. Kozocsa 
Sándor, 1904–1991 = KN (26.) 2016. 4. 
512–522.
 A „Készültem rá, hogy bibliográfus leszek, 
s az egész életemet ennek a szolgálatába fo-
gom állítani” c. Kozocsa Sándorral készült 
interjú közlésével
KoVács I. Gábor: Az abaúji Szádeczky család 
első egyetemi tanár tagjának, Szádeczky-- 
Kardoss Lajos történésznek az életútja = Natio 
est semper reformanda … 459–470.
lászló Bernát, V.: Keresztesharc a nyilaskereszt 
ellen. Bangha Béla nyilasellenes publi cisz-
tikája, 1936–1940 = Aetas (31.) 2016. 2. 
Törésvonalak. 121–132.
mészáros Tibor: „…az újságírás nem árt az író-
nak; kitűnő iskola és gyakorlat”. A publi-
cista Márai = Forrás (48.) 2016. 9. 62–96.
pogány György: „Munkáját alaposság, lelkiis-
meretesség és széles látókör jellemzi”. Go-
riupp Alisz emlékezete = KF (26.) 2016. 1. 
51–58.
 Az MKE Bibliográfiai Szekciója 2015. ápr. 
24-i, a Budapesti Nemzetközi Könyvfeszti-
válon tartott rendezvényén elhangzott elő-
adás szerkesztett változata
rácz Ágnes–mezey László Miklós: Berlász 
Jenő: 1911–2015 = KKK (25.) 2016. 1. 
49–50.
rózsa Mária: Publikáló orvosok a Habsburg- 
monarchia német nyelvű sajtójában a hosz-
szú XIX. században = Alexander multi-
frons… 137–142.
rózsa Mária: Néhány adalék Ludassy (Gans) 
Móric bécsi hírlapírói tevékenységéhez. 
Die Debatte 1864–1869 MKsz (132.) 2016. 
2. 210–214. ill.
schmelczer-pohánKa Éva: Várkonyi Nándor 
emlékezete = KKK (25.) 2016. 11. 33–39.
tóth Sándor László: Tömörkény István ko-
rai írói munkássága a Szegedi Híradóban, 
1884–1888. = Tömörkény 150. Tanulmá-
nyok a 150 éve született Tömörkény István 
tiszteletére / szerk. Bene Zoltán. Szeged: 
Areión Kv., 2016. 135–181.
Vesztróczy Zsolt: Kritikus vagy mameluk? 
A dualista kormányzat és a parlament mű-
ködése Mikszáth Kálmán parlamenti karco-
latai alapján, 1881–1910 = Hatalmi diskur-
zusok… 159–168.
BorVölgyi györgyi
